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Diario de la Marina 
E S P A Ñ A 
D E H O Y 
Madrid, Enero 19. 
OPERACIONES DE AVANCE 
En las verificadas ayer en Marrue-
cos por nuestro Ejérci to, tomaron 
parte veinte mi l hombres de todas las 
armas. 
El repliegue de columnas hízose co-
mo de antemano se trazara, ocupando 
las fuerzas el monte Haurri t , que ser-
virá de base para próximos avances. 
Elogiase mucho el éxito brillante 
de estas operaciones. 
COMTRA UN A L C A L D E 
En Bermeo, provincia de Vizcaya, 
se amotinó el pueblo contra el Alcal-
de, a r ras t rándolo por las calles. 
La Guardia Civil de Caballería vió-
se precisada á dar algunas cargas 
para restablecer el orden. 
El Alcalde de Bermeo ha resultado 
gravemente herido. 
E L GENERAL M A R T I T E O T I 
Se le han administrado los últ imos 
Sacramentos al Director General de 
la Gruardia Civil, teniente general 
don Vicente de Marti tegui . 
Los médicos que le asisten desespe-
ran de salvarle. 
L a r e u n i ó n d e h o y 
Espérase con natural interés el 
resultado de la reunión de mayo-
res generales que hoy tendró efecto 
en el Palacio de la Presidencia, para 
dar fin decoroso á la campaña iniciada 
por los veteranos» ante los peligros que 
se presentan á la nacionalidad cubana. 
Dada la historia de los hombres que 
se reunirán en esa asamblea y habida 
cuenta de las últ imas manifestaciones 
hechas ayer tarde en Palacio por el 
general Núñez, se colige ijácilmenle el 
resultado que tendrá la junta, sien.io 
feliz para Cuba y solucionador del ac-
tual conflicto. 
La plana mayor de los veteranos to-
mará sin duda los mismos prudentes 
acuerdos indicados ayer por el gen ('ral 
Núñez al general Gómez, y que tan 
buen efecto han causado en la opinión. ! 
• No oponiendo los veteranos, con muy j 
buen "juicio, ninguna dificultad á que 
toda la agitación termine pronto y en 
paz, poco á nada fal tará para que des-
aparezca la amenaza de la interven-
ción, ante cuyos peligrosos resultados 
la conciencia nacional se ha extremeci' 
do y elevado, deponiendo cada cual .«us 
pasiones por salvar la noble causa (ie 
la independencia. 
Abierta la solución por los vetera-
nos, solo faltará que el Ejecutivo y eT 
Congreso tomen las medidas necesarias 
para (jue todo vuelva á la antigua nor-
malidad y los Estados Unidos queden 
satisfechos» y el país tranquilo. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En la semana pasada ha predomi-
nado el viento fuerte del S., excepto 
durante algunas horas del dia 9, en 
que sopló del N . con bastante inten-
sidad, rolando después por ^ l E. para 
fijarse nuevamente al S. hasta la raa-
dla noche del 12 al 13, en que saltó al 
N. , pasando por el O., quedando fijo 
leí NNO. á la terminación de la mis-
ma; en la que, mientras soplaron los 
vientos del S. se sintió calor impropio 
de la estación, teniendo pequeño des,; 
censo la temperatura el dia 9. y más 
acentuado el 13, por la influencia de 
las olas de frío que corrieron del O. 
para el E. en los Estados Unidos en 
esos días, siendo la úl t ima mucho 
más intensa que la anterior, y pasárij 
dorios -más cerca que la otra, por lo 
que se ha hecho sentir más acentua-
da menife su influencia en toda la Re-
póblica. 
Por efecto de las corrientes frías 
del N . se produjeron lluvias en dife-
rentes lugares, que fueron corriendo 
del O. para el E., siendo más abun-
dantes las de los últimos días de la 
semana que las de mediados de la 
misma. 
La nebulosidad fué variable, pre-
dominando la atmósfera de despeja-
da á nublada parcialmente en los 
días en que reinaron vientos del S., 
y nublada de parcial á totalmente al 
soplar los del N . 
Han ocurrido neblinas densas en 
varias mañanas, y abundantes rocíos. 
A l terminar la semana se hallaban 
en mal estado los caminos, por cansa 
de las lluvias, en varios lugares de 
las tres provincias occidentales y por 
la parte oriental del término de Re-
medios. 
La caña, que iba mejorando para la 
zafra, pues se notaba aumento d? 
densidad del guarapo hacia mediados 
de la semana, ha sido perjudicada 
por las lluvias caídas en ellas, tenien-
do que suspender la molienda en va-
rios ingenios, tanto por j a baja -
duación de aquel, y su poca riqueza 
sacarina, como por el mal estado en 
que dichas lluvias han puasto los ca-
minos, sobre todo por el SO. de la 
provincia de Matanzas y por el término 
de Remedios, habiende interrumpido 
también la molienda en el término de 
Bahía Honda, y por el iNO. de la pro-
vincia de Santa Clara; en cuyos luga-
ras se ha aprovechado esa paraliza-
ción de las faenas de la zafra, y la 
humedad de la tierra, para hacer al-
gunas siembras de caña en buenas 
cou'diciones. Y si las lluvias han per-
judicado la marcha de la zafra en 
algunos ing3nios, han sido beneficio-
sas para la caña nueva, que se está 
desarrollando muy bien. Eu cuanto 
á la que se está cortando para •moler, 
ha de serle muy beneficiosa la ba.ja 
temperatura por consecuencia d ú 
persistente viento del N . que reina 
desde los úl t imos días de la semana 
últ ima, para la concentración de su 
jugo, que es tan poco dsnso como 
queda expresado, en algunos lugares. 
Ha aumentado el número de inge-
nios que han empezado su zafra, as-
cendiendo á 131 los que habían dado 
principio á ella hasta la terminación 
de la semana, en muchos de los cua-
les no se hab í an podido regularizar 
aun las tareas, tanto por la poca 
densidad del guarapo y la dificultad 
en el acarreo de la caña por el mal 
estado de los caminos, como por la es-
casez de los trabajadores de campo, 
particularmente de los llamados "ma-
cheteros" ó sea cortadores de caña. 
E l central "Santa L u c í a , " de Gi-
bara, ha empezado á cortar la suya 
en 'estos días para- dar principio á la 
molienda. 
En la provincia de Pinar del Río 
se sigue recolectando la cosecha del 
tabaco^ que da hasta el presente de 
regular á buen rendimiento, al mis-
mo tiempo que se hacen nuevas siem-
bras en buenas condiciones, y se pre-
para terreno para continuarlas, des-
arrol lándose bien, favorecidas por las 
lluvias que vienen cayendo oportuna-
mente, y en buena cantidad, las que 
se han hecho hasta ahora; esperándo-
se que la cosecha sea bastante buena. 
relativamente, en esa provincia, en 
la que los semilleros dan posturas su-
ficientes para las siembras que se es-
tán efectuando. También 'han sido 
muy convenientes las lluvias en la 
provincia de la Habana, tanto para 
las siembras que se han hecho, como 
para completar el resarrollo de los 
semilleros. Y por el extremo XE. de 
la de Santa Clara se desarrollan bien 
las siembras que se han hecho, con-
t.'(nuáudoajls activamente, icón sobra 
de posturas. Estas no tienen precio 
en esa región; y en la provincia de 
Pinar del Rio se venden de un peso é 
uno veinte y cinco el 'millar. 
Son buenas en general las condi-
ciones en que se hallan los cultivos 
menores; á los que les hacían falta 
lluvias en Camagüey al terminar la 
semana, por no haber llegado aun 
allí las que han venido ocurriendo 
del Oeste para el Este en la 'RepúblI-
ca por la condensación del vapor dá 
agua de la atmósfera, por efecto de 
las corrientes friáis del Norte. 
La producción de los expresados 
cultivos es generalmente satisfacto-
ria, siendo regular en rendimiento dfl 
la cosecha del maíz de " f r í o , " que se 
está recolectando en Manzanillo, 
donde las de papas y cebollas se es-
tán desarrollando en buenas condi-
ciones, siendo de regular á buena la 
producción de todos los frutos del 
país, y del maíz: tierno, que se está a 
recolectando, en la provincia de Pi-
nar del Rio; informándonos de Ci-
íuen tes que el aspecto del campo ha 
mejorado mucho con las lluvias úl-
timas. 
La cosecha de naranjas es abun-
dante, aunque de la colonia "Ceba-
Uos" se. embarcan todavía pocas. En 
Bahía Honda están brotando hojas 
nuevas así como muchas flores en los 
naranjos, lo que hace esperar que la 
cosecha venidera que den, será abun-
dante; y en Bainoa, al par que se es-
tán recolectando las naranjas madu-
ras, tienen los mismos árboles frutas 
nuevas del tamaño de huevos de' pa-
loma. 
En Batabanó se siguen recolectan-
do piñas en abundancia, las que están 
muy frondosas en Bainoa; en cuyo 
lugar se producen fresas muy sabro-
sas y aromáticas. En Cifuentes se 
esperan buenas cosechas de maíz y 
frijoles. 
Se siguen haciendo siembras de 
diversos frutos, y preparando terre-
nos para ellas, en diferentes lugares. 
Es buena en general la salud de 
toda clase de animaies; pues sólo en 
el ganado vacuno ocurre alguna mor-
tandad—aunque no en proporciones 
de importancia—en la provincia dá 
Pinar del Rio, particularmente en el 
término de su capital; y en el de Ci-
fuentes ocurren algunos casos de 
"hacera" en los bueyes. 
De dicho ganado se han trido para 
la Habana, de Camgüey, en la sema-
na pasada, 198 machos y 60 hembras. 
Los apiarios están activos, y dan 
regular producción de cera y miel, 
siendo buena la que se obtiene en la 
finca "Santa Isabel," del término de 
Batabanó. 
De los montes de Camagüey se han 
sacado durante el mes próximo pasa-
do 19,010 troncos de cedro. 11,400 de 
caoba, 5,500 de majagua, 100 de áca-
na. 240 postes de arabo, 20,050 tra-
viesas, 10.000 de madera redonda. 
10,000 cu jes para tabaco, 10,000 ea-
ballos y 1,000 cuerdas de leña, 5,000 
caballos de majagua, 2,000 palos la-
brados y 20,000 arrobas de cascara 
de mangle. 
LA PRENSA ~ 
Ya el hondo caudal de patriotismo 
que brotó espontáneo y pujante ante 
la nota de Washington, ha tomado 
su recto y definitivo cauce. 
Ya se ha tomado por f in decidida-
mente el camino de las soluciones 
práct icas, eficaces. 
Cesa la campaña del Consejo Na-
cional. 
Vuelven los centros de los vete-
ranos á sus antiguos lindes; á aque-
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 1*B E . 1 
LGAlTEltó 
SIDRA C f l U W H E 
E L G A I T E R O 
Unica premiada ea la E x -
p«»ioida áe Okioago « :: 
Sel» reiraried in Ohioaao exkibitíoa 
P I D A S E E N T i O A S P A R T E S 
K B P B E S E N T A N T E S 
L M 3 > 1 R A S S , C A L L E Y Ca., O f i c i o s l 4 
C 104 E . 1 
D? Perdomo 
Vías urtoartas. Hteírvchae da la orín*. 
Vccéreo, Hidroeeto. StflJes tratada per U 
Inraootón del «««. TaMftw* A-1334. Da 13 
& 3. .7este María atoara 53. 
C 58 B. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
r.fBOKHNA Y CIRUJIA 
Refugia 1 B. Consultas do 12 i 2 
Teléfono A-3805. 
C 79 B. 1 
Clínica de curación sifilítica 
DJOL 
DR. REDONDO 
Monte 322, Teléfen© A -4085 
El que quiera curarse de la avar¡o«is 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Mansa, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
C 78 E . 1 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De le facultad de Paria y Escuela de Viene 
Especialidad en enfermedades de Karia, 
G-arffanta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 77 E l 
P í d a s e ^ M 0 G U E i l I A S y e t i c a s t 
t 
S m u i s i ó n C r e o s o i a c t a 
D E R A B E L L . I 
C 81 E . 1 
FUNDICION DE CEMENTO DE MARIO ROTLLANT 
Columnas, balaustrada», «risos mónsolas, tsnques de cemento, patentados, piedra, de fíltro paten 
tadas, panteones, ornamentación para jardines y de yeso para mtefto^proyectos y pros«p«estos. 
C A L L E DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO A.3723 
O 13 15-1 B, 
T I N T U R A " G A R D A N O 
PERFECCIONADA. SUPERIOR A TODAS 
C nic á las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO 6 NEGRO natural permanente, Invariable, brillante y 
«edoSo,mcomó ninguna otra, $2-00 estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 117,. y droguerías, perfumerías y boticas de o^ditjs 
GONZALO G. PUMARIEGA 
DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estadio: Pitado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado m D . io 
b u m u m s e 6 ü i 
CATEDRATICO »K liA UNIVERSIDAD 
6AH&ANTA HARffi í OÍBOS 
K B m J í í O 1W 1 3 á 2, todos 
loa oías excepto lea domingeg. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mevoedes Iones, miércoles y Tiernos á 
as 7 de J a maftna. 
C 47 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
COISTSULTAS DE 10 A 11 T ME 2 A 4 
IVIffono A-2322 Habana 08. nnUgrao 
15265 26-2 E . 
l & i w a M E É p R I O 
I m p r e ^ sobrecuellos 
^ p u ñ o s e s g a r a n t í c e l e 
elegancia de forma \) 
larga d u r a c i ó n . 
[os cuellos MERCURIO 
secfotin^üen por el brillo 
del planchado y son los 
ú n i c o s que c o n s e r v a n 
su forma vj permiten el 
faoNeslizamientodela' 
corbata. 
C 246 J ' alt. 9-17 
C O R S E S 
NO SACRIFIQUE SU CUERPO USANDO 
Y M A L C O N S T R U I D O S 
U S E E L 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival :: :: :: :: 
De venta en los estable-
cimientos principales :: 
Kabo Corset Co. 
C 115 
Chicago, 111. 
E . 1 
8 0 * 
C 11G E . 1 
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llog de los •cuales no debieran haber 
salido. 
Ahí está el tronco que ayer señala-
mos. 
Escribe " E l D í a : " 
La per turbación que nos ha lleva-
do á tan dolorosos extremos nace en 
el club veteranista de la calle del 
Prado; y allí, y no en ninguna otra 
parte, hay que cegarla y hay que 
destruirla. 
Xo se concibe ciertamente que la 
mesa del Consejo Nacional de Vete-
ranos, y el Gobierno, y el Jefe de las 
Fuerzas Armadas, por acción unos, 
por omisión otros, hayan dado lugar 
á extremo tan doloroso, á suceso tan 
depresivo para República, y sin em-
bargo, continúen tan orondos en sus 
respectivos puestos, como si aquí nâ -
da hubiera sucedido. Los que han 
arrastrado al Consejo Nacional de 
Veteranos á este verdadero desastre 
deben dimit i r sin pérdida de tiempo, 
para qne vengan otros libertadores 
de gran prestigio, como el Marqués 
de Santa Lucía, á devolver á su anti-
gua y respetable significación a esas 
instituciones patr iót icas , despojándo-
las de todo carác te r perturbador y 
agresivo. 
Esto es lo menos que se puede ha-
cer, esto es lo que se hará , según no-
ta que se diÓ ayer tarde en Palacio 
y que publicamos en otro lugar de 
este mismo n ú m e r o ; y se ha rá no so-
lamente porque las circunstancia^ lo 
exigen, sino también porque así lo 
desean espontánea y noblemente los 
veteranos en su gran 'mayoría, que 
se están ya separando del club de la 
calle 'del Prado, para no poner jamás 
en peligro la independencia patria. 
Nosotros no somos amigos de pedir 
la renuncia de nadie. 
Harto se han pedido hace tres me-
ses y bien tristes y aciagas conse-
cuencias ha t r a í d o ese sistema. 
Si ahora indicásemos, por ejemplo, 
la renuncia de Núñez, pudiera al-
guien achacarlo á sentimientos de re-
presalia que n i entraron n i e n t r a r á n 
j amás en nuestro caráe ter . 
Nos basta con que la instibiwíión de 
los veteranos sea radicalmente des-
pojada de ese " c a r á c t e r perturba-
dor y agresivo" de que habla " E l 
D í a . " 
Nos basta con que todiís sus direc-
tores, actuales ó nuevos, se •conven-
zan de que realizar la nacionalización 
de Cuba con •campañas airadas, con 
el amordazamiento de la prensa, con 
proscripciones civiles J polí t icas, con 
monopolios patr iót icos, con privile-
gios de clases, es atentar contra la 
vida de la República. 
E l que para esa obra salvadora é 
imprescindible sea ó no necesario re-
novar la dirección del Consejo Na-
cional, el que los que actualmente lo 
rigen hayan ó no fracasado, -es cues-
tión que a tañe discurrir á esos pres-
tigiosos veteranos á que " E l D í a " se 
refiere. 
Ellos decidirán. 
Copiamos del mismo colega: 
E l general Núñez nos pide que 
desmintamos la noticia dada ayer en 
nuestras columnas respecto á la posi-
bilidad de que dicho general presen-
tara la renuncia de su cargo de Pre-
sidente del Consejo Nacional de Ve-
teranos. 
Nos dice ^1 general que la noticia 
carece absolutamente de todo funda-
mento y así lo hacemos constar en 
nuestro deseo de complacerlo; pero 
no nos explicamos cómo va el gene-
ral Núñez á mantenerse airosamente 
pn ese cargo de confianza, después de 
haber expuesto á la Repúbl ica á su 
hunidimiento f inal y á sus compañe-
ros de arma« al peligro de nublar pa-
ra siempre una ejecutoria gloriosa y 
digna de los mayores respetos. 
Acogimos, pues, la noticia, como 
una •consecuencia lógica del fracaso 
del general Núñez en su gestión al 
frente del Consejo Nacional de Ve-
teranos. 
Nosotros celebramos mucho que el 
general Núñez se haya convencido al 
fin de que la neta de Washington 
era algo más que una jugada de 
bolsa. 
Nosotros elogiamos sinceramente 
que el general Núñez se haya decidi-
do al cabo á salvar pa t r ió t icamente 
la s i tuación dando f i n á la campaña 
veteranista. 
No creemos discreto n i oportuno 
exigirle más. 
E l s ab rá^s in duda, lo que ahora le 
conviene. 
" B l M u n d o " ha dejado ya de ha-
blar del "hombre fuerte de la Repú-
b l i ca" y del imperio arrollador de 
Marte. 
Ahora el único "hombre fuer te" 
para el colega es Mr. Taft. 
La única fuerza abrumadora sobe-
rana es la de los Estados Unidos. 
Escrib cel colega: 
No se trata sólo de que los milita-
res—ejérci to y guardia rural—no 
no hagan política. Van más lejos los 
yanquis. Lo que ellos exigen—"aco-
razado en mano"—es que el Gobier-
no no haga lo que piden los vetera-
nos. Lo que quiere y demandai el 
yanqui—omnipbtente para nosotros— 
es que se 'mantenga la igualdad da 
todos los cubanos ante el Derecho 
Común. Para el yanqui no existe la 
clasificación de cubanos revoluciona-
nos y cubanos defensores de España . 
En una palabra, para el yanqui no 
hay aquí ex-voluntarios ni ex-guerri-
lleros, y no admite que los cubanos 
que lo fueron y desempeñen funcio-
nes públicas sean separados de sus 
destinos por tal motivo. La nota yan-
' ñ . el " a d e m á n y a n k i , " obl igará al 
Congreso á restableKver el imperio de 
la ley del Servicio Civil , y al gobier-
no á reinstalar en sus puestos á los 
funcionarios destituidos de sus fun-
ciones por la mencionada causa. La 
flota yanki es la muerte de la cam-
p a ñ a veteranista. Porque aun cuan-
do los veteranos se organizasen en 
partido polít ico y asumiesen el Po-
der, no permi t i rá el yanki que. por 
la razón ya indicada, se incapacite 
para las funciones públ icas á deter-
minada categoría de cubanos. 
Así, con esas mismas ideas, con esa 
misma elocuencia, cornenzó " E l Mun-
do ," hace tres meses, su campaña 
contraria 'al movimiento del Consejo 
Nacional. 
Después se fué con Marte y con el 
torrente arrollador político-militar. 
¡Cuán to nos place que las aguas 
vuelvan á su antiguo cauce! 
La llave para cerrar el conflicto 
está en buenas manos. 
Rabí, Lora, Cebreco, Menocal, sa-
ben muy bien que ante la nota de 
Washington el patriotismo y la "na-
c ional izac ión" de Cuba no consiste 
en proscribir, sino en unir, no en ol-
vidar, sio en recordar siempre la 
Const i tución y el Tratado <ie Par ís . 
L I B E R T A D O R E S (i) 
Y a se ha dado en el clavo. 
Falta ahora remacharlo bien para 
que no se afloje jamás . 
Dice " E l Comercio:" 
Aguardemos á que los Rabí , Lora,» 
Menocal y otros libertadores que 
•acudieron ayer al llamamiento del 
primer magistrado de la nación, de-
claren de manera solemne, para siem-
pre, si en esta t ierra son iguales to-
dos los cubanos, si fueron mentidas 
y engañosas las promesas de frater-
nidad hechas á raíz de la paz ; si es 
obra patr iót ica mantener vivo y la-
tente el recuerdo de un pasado som-
brío, y por úl t imo, si en nombre de 
la revolución que se hizo para liber-
tar á este pueblo y no á un grupo de 
sus hijos, se puede ul trajar y pros-
cr ibir y negarle los beneficios ínte-
gros de la c iudadanía á muchos mi-
llares de cubanes que en esta misma 
hora dan pruebas profundísimas de 
su amor, á este suelo, permitiendo 
resignados é impasibles el anatema 
suyo y de sus hijos antes que pedir-
ni aceptar la protección de un go-i 
bierno extranjero. , I 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Con la muerte de Von RadowitJS 
pierde Alemania uno de sus hijos más 
predilectos. Colaborador de Bisraarck 
en la obra d-e confederar la Germania 
y representante de su nación durante 
muchos años cerca del Gobierno de 
Madrid, M . Radowitz sirvió á su pa-
tria como bueno y supo, cosa rara, 
crear afectos hondos en la nación 
amiga. 
En E s p a ñ a se le apreciaba mucho 
y allí creó numerosa familia y no po-
cos intereses. En ;la Conferencia de 
Algeciras representó á su país y en 
ninguna de las discusiones sostenidas 
tuvo un gesto ó una palabra que no 
fuesen corteses, no obstante el diver-
so campo en que se desarrollaban las 
inclinaciones de Ailemania y de Espa-
ña sobre la cuestión marroquí . 
Celoso de su patria, sabía guardar 
grati tud á la nación que le contaba 
entre los miembros más queridos de 
su »#fa sociedad. 
La mujer, aun t ra tándose de países 
como China, en donde es considera'da 
como la menor cantidad posible de ser 
humano, tiende á conquistarse un 
puesto de nivel superior al en que 
vive. 
Para ello ha aprovechado la revolu-
ción y son muchas las que acuden á 
juntas y reuniones, organizándose en 
grupos que cumplen luego determina-
da misión en las l íneas avanzadas de 
los ro'bcides. 
Estas mujeres creen que con la Re-
pública m e j o r a r á su situación moral 
y social y por elílo es que se muestran 
ardorosas revolucionarias. 
Buena prueba de ello es el mensaje 
que las alumnas del Liceo femenino 
de Shanghai han dirigido al Gobierno 
de la Repúbl ica , en el que dicen estar 
dispuestas á formar una legión que 
deberá marchar en la vanguardia 
cuando las tropas inicien el movimien-
to sobre P e k í n . 
El mensaje es de lo más enérgico 
que se conoce y en todo él manifies-
tan sus autoras el bélico sentimiento 
que las hace—dicen—despreciar la 
muerte. E l pár ra fo final dice as í : 
"Agualdamos con impaciencia el 
día en que podamos, al lado de nues-
tros camaradas del sexo fuerte, pe-
lear contra el enemigo c o m ú n . " 
E l gobierno republicano no ha acep-
tado la oferta, porque entieiade que 
las mujeres pueden librarse del yugo 
que las oprime sin necesidad de empu-
ñar las armas; pero ha contestado 
agradeciendo su v i r i l arresto-, y pro-
metiéndoles que en la República de 
China no h a b r á esclavos y que los 
chinos republicanos sabrán guardar á 
.sus mujeres toda la consideración que 
se merecen y que gozan en los países 
occidentales. 
La s i tuación en la frontera turco-
monteuegrina es en extremo grave. 
Según informan de Salónica, Monte-
negro se es tá preparando para la gue-
rra y ha armado con rifles de repeti-
ción á todos los hombres que habitan 
cerca de la frontera. 
En vista de la actitud de Montene-
gro, los mahometanos y albaneses que 
viven en las cercanías de la referida 
frontera, han pedido al Gobierno tur-
co que les provea también de armas 
para su 'defensa. 
Esto dicen los albaneses y tienen 
razón en el lo; pero se han guardado 
de explicar si la defensa es contra 
Montenegro ó contra los mismos tur-
cos. 
Esto ú l t imo sería lo más probaMe; 
y por eso el Gobierno de Constantino-
pla, agradeciéndoles su buena inten-
,ción, se abstiene de darles las armas 
que piden y les manda en cambio un?. 
fuerte divis ión de tropas. 
¡ Por si acaso I 
' La obra de 
regeneración colectiva 
- V I I I - -
Corapañcros: Imitemos la conducta 
de nuestros vecinos. Procuremos refor-
mar nuestra Constitución. La actual, 
como producto, al fin, de una transac-
ción entre los que profesaban doctri-
nas federalistas y unitarias, resultó de-
ficiente, falta de unidad, de cohesión y 
de fuerza. Si pretendiera hacer un 
juicio crítico de ella, comprobaría es-
tas afirmaciones, señalaría' los vacíos 
que hay que llenar, las disposiciones 
vagas que hay que concretar; demos-
trar ía que el Go'bierno Central carece 
de poder bastante, dentro de lo que 
ella prescribe, para hacerse obedecer de 
los Gobernadores y estos de los Alcal-
des; que los Secretarios del Despacho 
del Presidente de la República, no pu-
diendo gobernar porque oaarateen de fa-
cultades para diotar órdenes, son sim-
ples figuras decorativas; que no pre-
vé la manera de hacer efectiva la res-
ponsabilidad de gran parte de los fun-
cionarios públicos y que, aun en los ca-
sos previstos, hacerla efectiva resulta 
algunas veces ilusorio y otras preñada 
de dificultades. Pero no he de hacer 
esa crítica, porque me llevaría muy le-
jos. Prefiero decir que, á mi 'humilde 
juicio, está 'hetha para pueblo de di-
' versa idiosincrasia. Necesitamos otra 
que se adapte más á nuestras tradicio-
nes, al modo con que fuimos educa-
dos. Generalmente las Constituciones 
.son de ancha base; modelo de ellas es 
la española de 1876; y se les denomina 
así, porque sus preceptos lo mismo pue-
den desarrollarse en sentido restrictivo, 
que liberal. La mayor parte de las 
Constituciones, no hacen otra cosa que 
embozar los más hondos, complicados y 
trascendentales problemas, enumerar 
principios generales, á fin de dejar á 
los futuros legisladores bastante liber-
tad de acción para desarrollar éstos ó 
procurar la resolución de aquéllos por 
medio de las llamadas leyes adjetivas. 
Yo creo que los cubanos necesitamos 
una Constitución de 'base astrecha. por-
que formamos un pueblo que conserva 
ciertos vicios heredados de la nación 
progenitora, agravados por nuestra, er-
condición de colonos, vicios que Espa-
ña heredó á su vez de la nación ro-
mana, bajo cuyo dominio estuvo largo 
tiempo. 
E l principal de estos es 7a tendencia 
á desobedecer las leyex. 
"Los romanos, dice Montesquteu, ha-
cían las leyes, sólo para tener el gusto 
de violarlas." Este axioma podría 
aplicarse con igual justicia á España 
y á duba. Y siendo las leyes aquellos 
preceptos dictados con el fin de hacer 
nuestra felicidad, de regular nuestra 
vida en sociedad para hacerla útil y 
agradable, si no son obedecidas, su fin 
queda desnaturalizado y no producen 
los benéficos efectos que de su promul-
gación se había esperado. Para coho-
nestar en Jo posible esta tendencia, ne-
cesitamos una ley fundamental cuyos 
preceptos sean concretos, difíciles de 
violar sin incurrir en responsabilidad. 
En todos ó casi todos los periódicos 
se lee y en casi todas las conversacio-
nes se dice con frecuencia, que es pre-
ciso reformar nuestra Constitución, lo 
que indica una general, casi total as-
piración hacia esa finalidad; pero esto 
no ha pasado de lo que podríamos lla-
mar abstracta aspiración, porque no se 
ha concretado en lo que debe consistir 
la reforma 6 se ha concretado poco. 
Yo, abundando en esa -raisma creen-
cia, he 'hecho más. He escrito una Cons-
titución. . 
No es posible publicarla íntegra en 
este n i en otro periódico, porque toma-
ría un espacio necesario pañi asuntos 
del momento, más interesantes para 
una mayoría de los suscriptores no afi-
A. A;na Pp-rn v berrenchines nos hubiese ahom.^ 
el señor Direetor de « t e , 'ha tJUWO " » -m Í , , , ^ 
lacomplaeencia>laCualn"n».o«^- ti,ni, ni 
n.ostraré totaDÍe ^ f ^ J ' ^ .«bre mortal que lo to,, „ 
darme las ™l"|mn»iiide' ^ d c la él nne á vaeim. se le o , - , , , ^ 
pu-blKar en e h s ^ Z T ^ r i ^ r fonógrafo: hieu „m J 
sario. Mas. antos •de dar pnneip.o a i 
ese trabajo, quiero adelantarme » aisu- Aaí como hay cosas que todo 
^ X l * K n ¿ que han de ha- viene bien y con todo pegan, 
e é i e l * DeVobra sé que las Con^itu-: pan ó la sal. Pongamos por ,.;iSf, fl 
c t ree deben se? sintéticas. Pero yo suerte el qn . turne la desvenlu 
r e l e í d o deber proceder de manera da ocurrencia de poseer un chlSniA 
opuesta En ciert ís casos como los re.- 'parhro de esos, se figura que t od*^ 
lat vos al derecho de emitir libremente horas del día y d e a uodu- y todos 
el pensamiento, á la libertad de reu- momentos y ocasiones so,, 
nión v asociación, á la suspensión de dos para tener en f.ncon In d u - ^ 
garantías constitucionales, á la imao-1 maquinita. 
labilidad de la correspondencia, etc.,¡ \ o ha acabado mted -b ahnr 
I W o casi á redactar la ley adjetiva, 0j0s á la luz del dm. Miando yn ^ ^ 
para obligar á los Legisladores á ajus- «gtá introduciendo hasta l;i t rompa 
iarse extratamente á la letra de la ^staquio en forma de mnyido do, gj. 
Constitución. De manera análoga h« +0, la "furt iva lágr ima ." cantarla w 
procedido en lo que respecta al niatri-• Caruso, y á continua um H " jaij 
monio considerándolo desde dos aspee- mei¡cano" ó la " jo ta arasronesa.' 
tos, á "la* propiedades de las asociacio- \ fodo el repertorio de óperas L 
nes religiosas, etc. También podrá oh- naí, v ei de zarzuelas apañó las del 
jetarse que he consignado en ella algu- npro'chico y del '•mayor." se ln r 
nos preceptos que sólo d¿ben constar r ^ ñ n ¿ usted un par de veoes dia 
en los Códigos Civil . Penal y de Co- c0n intercalaciones de e1 dpmzój 
mercio. Es cierto; y desde luego no pvipern 6 la rumba de María Te 
hubiera puesto en mi proyecto de Cons- M Vfí̂  ¿ \ñ Midfitü Amalia 6 (ü 
titución nada respecto á la injuria, á ¿e jja y¡Uff0 Alegre, y almuerzan, 
la calumnia y á la falsa denuncia, a oorne y ge acuesta, y lee, y escribeM 
ciertos particulares relacionados con ac.onip'-iñamiento de fonógrafo, 
los contratos, con el derecho de pro- 110s ]j^re ^ un vecino con fe 
piedad y con la prescripción, con la n^graf0. ^ Una de las mis insopork 
protección debida á lo« desvalidos, etc., eai4midad«s que pueden caeríB 
si no creyera que es indispeusaible en- mo J)ara amar^arip ^ cxisl-en iia ; por. 
mondar lo que diehos Códigos contie-
nen ó incluir preceptos de que care-
cen. 
Otra idea me he propuesto. !Uon-
vencido de que una Constitución come 
la que yo he escrito es probable JU» ^ ¿ J , \9 compra del simpático "artfl 
no llegiue jamás á implantarse en Cu- fwfto>> C)UP ^ 8 ^ » ™ pedirme, pe., 
ba, me he propuesto sugerir por su me- ro ^ meS!( so]Pmn(. ,]„ 110 h l i 
cabo . . 5 _ 
que bueno estaría un m i t o S ej^rta ftl 
ra del día, pero no tan á pasto; CSKWB 
una horrible crueldad con encaña míen, 
to, imposible de resistir. 
Si yo fuera rico, le propondría á Bd 
dio, la conveniencia de llevar á CÍ 
ciertas reformas y además promover 
la controversia respecto á otros parti-
culares. Pondré un ejemplo. E l Có-
digo .Penal estima calumnia ' ' e l hecho 
de imputar falsamente á una persona 
un delito de los que dan lugar á pro-
cedimiento de ofioio." Yo estimo que 
también puede existir calumnia cuando 
se imputa falsamente á una persona 
la concisión de un delito qne. si fuera 
cierto, pudiera dar lugar á procedi-
miento privado y de aquí la reforma 
que propongo. En un país en que las 
gentes son tan propensas á injuriar y 
á cakimniar, debe ponerse coto ¿ esa 
malsana teudeneia. TaTribién propongo 
J bría de comprar otro. 
¡Con qué'gusto lo liaría pedazos./ 
y perdóneme Edison. 
FrLAN'O DK TATÍ 
E G O C ! 
Se vende ó se cede parte del 1 
de un establecimi¿nt-o situado e: 
l  t n ci . mOK-m  mejor r>UIlto oéntrico de la c 
la derogación de los artículos 4o. 4b y Sai, Tipn(1 0^iraij% d<> 
47 del 'Código de Comercio, porque 
ellos serán, mientras subsistan, refugio 
de picaros y daño de personas de bue-
na fe. Propongo la supresión de la 
pena de muerte, no solo porque está 
alie 
San Rafael, Tiene contrato de an 
damiento. Informará el dueño de' 
vidriera de tabacos de! hoíel Ingla-
terra." 
(1) De :as ideas y apreciaciones que 
en estas cartas se exponen solo es res-
ponsable el veterano que las firma. E l 
DIARIO DE L A MARINA no se hace so-
lidario de ellas. Hemos facilitado las co-
lumnas de este periódico á " E l Coman-
dante," para que se vea que, aunque no 
estamos de acuerdo con los veteranos, no 
abrigamos ninguna animosidad contra 
ellos. 
probado que no sirve para atemorizar I r * r ~ | # | | U L 
á los criminales n i para evitar «rime-• y|¡J¡¡]0 [gp^OI flC !3 flBu 
nes, sino porqiue han existido tantos1 
errores judiciales que privaron de la 
vida á seres inocentes, que es pruden-
te evitar la aplicación de una pena que, 
reconocido el error, no puede subsa-
narse; pero la conservo como indispen-
sable medio de represión inmediata en 
SECRETAinA 
Por acuerdo de la Junta D i r 
y en cumplimiento á lo p reven ida 
el artículo 16 defl Reglamento, S ^ H 
•ect 
voca á los señores soeiio lur . i la -Jiin 
los casos de insubordinación, cdbaraia, ta Q 
ó indisciplina de soldadas frente al ene-' 
migo: (barbaridad que es lógica conse-
cuencia de otra mayor que débería des-
aparecer: la guerra. 
" E L COMANDANTE." 
{Continuará.) 
Enero 18£912. 
P O R E S A S C A L L E S 
El fonógrafo 
Yo no puedo negarlo, líbreme Dios 
de ello, que el fonógrafo y su derivado 
el grafófono fué un maravillcso inven-
to que acogiéndolo con asombrosa ad-
miración el niii'ndo y la ciencia, añadió 
unas cuantas hojas más á la áurea co-
rona de gloria con que perdurará en 
la historia de la luiinanidad la figura 
del gran Edison. 
Pero ¡ay!, si al "brujo miigico" no 
se le hubiese ocurrido consagrar sus 
vigilias de afanes y algunas noches de 
desvelos al portentoso empeño de re-
coger por medio de nn hábil mecanis-
mo los sonidos en mi cilindro ó un 
disco ¡euán inmensa suma de molestias 
General ordinaria que habrá d e f l 
lebrarse en los sslones de la Socied»! 
áomingo ^8 de los corrientes, « • 
una de la tarde, á fin de Jar lectura 
á la Memoria anual detallando la \ 
tión de la Directiva durante el añfi 
1011, designación de la Comisión 
ha ele glosar las cuentas del pi 
año y discusión deü Informe pn 
do por idéntica Comisión de Gle 
respecto á las cuentas de 1010. 
La Junta General habrá de coi 
luirse sea cualquiera el número 
concurrentes. 
Ha'bana, Enero 18 de 1912.—El 
cretario, Ramón Armada Teijeiro. 
G- üt-in 8d-l 
R g L i e i O S i 
"Madres Católicas' 
Por or.ipn <\c nuestro Director, el _ 
Padro Nan.la. avi!>o ft todas las AsociaáM 
que m,'r,H!-,;, ^íihy.lo. en la ifrleiia fií-I CriH 
to, serS la mi- a y pom'jnlfln de resrlaraeatij 
la, qnf f» :>;-'Mraj-á por d «temo descalM 
de la FOfia señora Sofía Grau Vda. dp Idufcj 
le. Es ríe esperar rtc todas la más puntVW 
afiiater.cia. 
771 
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H I S T O R I A D E L O C O S 
L A M U E R T E DE M A R I A A N T O N I E T A 
"Ríase usted de todos esos idealistas 
que creen posible la igualdad, la fra-
ternidad humanas! Mientras el mundo 
exista, existirá la ley de castas y la 
diferencia de clases. El poder real 
EN LA BARBERIA 
—¡Pero está usted loco! 
Yo continué imperturbable: 
— i Qué felicidad haberla encontrado 
á usted en esta triste casa de la calle 
de Tudescos! j Pero por que ha aban- i cas08—aquel hombre feroz dió siete 
es el poder real, la aristocracia $9 la , donado usted su palacio de las Tulle- ' Pealadas á ca la uno de los siete 
aristocracia y el pueblo es el pueblo. 1 rías? ¿Viene usted acaso de Versalles hi.P * del interfecto. ¡Cuarenta v 
A menos trabajo menos dinero 
El mancebo, mientras corta el ca-
bello á un parroquiano, no cesa de 
referirle crímenes horrorosos. 
;—En aquel momento—termina 
mientras le explica uno de muchos 
U N M A E S T R O 
¡Si lo sabré yo que soy el hombre más , Q de Marly? ;Dónde está su corte ama 
gran.le que ha producido la Revolu-iMii | hln de adoradores? ¿Y el conde de Ar-
francesa! Voy á contarle á ustea lo i ̂ ois? ¿Y el de Provenza? ¿Y los caba-
que me ha ocurrido en esta mi según- ' lleros Coignv, Tersén. Vanire i l , Lau-
da aparición en 1? vida. | zan y tantos otros? • Dónrle sus damss? 
Hay en Madrid, en la llamada calle ! ; V la princesa de Lamballe? : Y el 
de Tudescos, una casita triste, lóbro-¡ buen rey ? Permítame usted, .«eñora. 
jra, sin sol y sin aire, que amena/a ve- ¡ que la salude con una reverencia de | lágrima viva.—¿Pe 
nirse abajo, rendida por la pesadum-¡ " m i n u é . " Permílaine i ^ m que b-se 
bre de los años. Pues bien, en esa ca- | con toda cortesía su manita real, 
sa ha vivido hasta hace poco la pro- j ífo, nó W asuste u-teH. no me mi-
pia Alaría Antonieta, reina un tiempo ^ usted cou esos ojos de espanto.. 
de Francia. 
Yo la vi una tarde asomada al bnl-
cón. y nuedé deslumhrado ante su be-
lleza soberana. Lueofo pensé: ¡pero 
si yo conozco á esta muipr! Y sesruí re-
fléxioaando: ¡vaya s i ' ía conozoo! Pe-
ro no acertaba á adivinar quién era. 
Yo no soy ya el Danton de a ¡uelli.s 
tiempos terribles. Yo soy va otro hoir,-
bre distinto. Si in t e l quiéfé eritavé 
¡viva la Monarquía!, á cor l i - ión de 
que usted grite ¡viví la Re.nública! H-\-
eamos un pacto. Tnamos á la vicia 
t ' rac ía con el pwebln emaiT-ipado ;Ma-
Hasta que pronto mi cerebro fte i lu- na Antonicta sasadá con Danton! ; Y 
minó con una idea. ¡Pero si es la Aus- \ ̂ or qué no? Ya le bo diohd á n.*ted que 
•'^os son otros tiempos. Ademís, el 
o^ín de la Revolución nos ha iarualado. 
¡Piense usted que nuestras cabezas han 
podido be^.rse en \Á t r i a c a ce^t» ¡leí 
verdugo Sansón! Yo abjuro, señara, 
en hnnr-̂  ncí pd. ^ todos mis i hta-
le; políHms. Danton «e áééT«rá cor-
tesano do fiaría Antonieta. / Cómo no 
kp* vasallo de tal reina? Thia^ínce íl<». 
ramo 
ir iacn! 
Sí, aquella mujer era la nropia ima-
gen, el nropio retrato de la pobre r - i 
na guillotinada, 
frente alta 
los cabello? rubios, de un -rubio páUdo, 
golór dé oro viejo, la boca pe íueiia. 
.sonriente, ele labios finos, la nariz agid-
leña 
Como ella tenía la 
v serena, los oíos Rftíl^, 
nueve puña ladas ! Como le faltaba 
una para completar medio centenar, 
quiso finalizar la cuenta y ¡zas! le 
par t ió el corazón en dos pedazos á 
una perra que acudió al ruido. 
—Basta, hasta—exclama el parro-
quiano emocionadísimo y llorando á j 
ro por qué me ha j 
tan fúne-narrado usted esas cosas 
bres ? 
—La verdad, para ahorrarme tra-
bajo ; porque oyéndolas se le han 
puesto á usted los pelos de punta. 
—Vaya, hombre, v a y a . . . Xo sabe 
lo alicaído que voy á salir 'de aquí. 
Tome usted este realito. 
—/.Pero no me da usted propina? 
—No. Cuando me emociono no pa-
ro atención en ese pequeño detalle 
que no tiene valor. 
j . V . TOMEY. 
C A S O S ^ C O S A S 
Mr. Caro, en un artículo de " L e 
Revue de Deux Hondes," se lamenta 
1 de que el "americanismo" va inf i l -
t rándose en las costumbres francesas. 
aquella mujer .María Antonieta? 
verdad, no sé qué responderle á usted. 
La vida está llena de estos hechos inex-
plicables. 
Sin embargo, ¿por qué no creer que 
hay seres extraordinarios 
Dios concede el privilco-io de gozar de 
dos ó más existencias? Yo sov upo de . : A ustriaca 
ellos, yo sov uno de esos seres exTra0'*-
dinarios. Fíjese usted en mí. i Xo me 
bpen cortesano. ; Oh, r^ina y señora, 
yo U adoro con toda mi alma! . 
Füa me. miraba asustada, sin saber 
qtí'é r^nonderme. 
—-Me da usted miedo! ¡Yo no soy 
María Autonieta ! 
— i Ah ' ;,Te ohstmas en "esrar? ¡Tu 
r-pc Mfría Autonieta! ¡Tú eres la 
reconoce usted? Esta fealdad grandio-
sa de mi rostro debiera ser para USÍC \ 
una revelación. Dios ha hechg sólo un 
hombre semejante A mí —diiera mejor 
un monstruo; Mirabeau.— Y al no sor 
yo Mirabeau, claro es que tengo que 
ser por fuerza Danton. Sí. giépaío us-
ti 1: yo soy el famoso convencional del 
89. el compañero de Marat y Robesn'e-
rre, el hombre de las matanzas de Sep-
tiembre; yo soy aquel eme dijo al ver-
dugo ni pie de la guillotina: "Ense-
nar is mi cabeza al pueblo, que bien va-
le la pena de que la vean." Yo so.v 
Danton redivivo! ¿Y querrá usted 
creerlo? Así como vo one dov cuenta 
de mi existencia, así como yo sé quien 
soy, María Antonieta. en cambio, ha 
olvidado por completo su historia, su 
pasado, ignora •nnipn es, y no hav mo-
do de conven -erla de r,ue ha nacido en 
Viena y de que es hiia de María Te-
resa y viuda de Luis X V I . 
Yo la hice el amor con fines pura-
mente altruistas; yo intentaba, al ea-
Karme con ella, realizar la unión entre 
la monarquía y el pueblo. 
Y María Autonieta me ha rechaza-
do, se ha hurlado de mí. ; Sí. no hav 
mo:lo de hacer comnatible lo que es fa-
talmente iníiompatible! Yo me dirigí a 
ella con el siguiente discurso: 
—Señora: vensro á proponeros la 
alianza del poder real con la n-voln-
ció«. El siglo X X no es el sí^lo XVÍ i í 
Ya no hav clases ni privileeios: la 
ijrualda 1 humana es un hecho y Ala-
ría Antonieta bien puede |er la espo-
sa ¿le Danton. 
. Ella se echó á reir. 
Y la cogí furioso por un brazo. 
¡Danton estaba con la calentura! 
—; SnéHeme usted ! 
—¡Declara que eres la "Aus t r í a -
ca"! 
—: TV'-dón ! ¡ Sov inocente ? 
— ; V n ! 
—• S^-^r^o! • Socorro! 
LP ephé las manos al cuello. 
—••^tuere, pues, ya que no quiores 
ser mía I . . . 
Por eso le decía á usted <nie no es 
posible la alianza entre el poder real y 
el pueblo. 
M ¡(lud.Sawa, 
to á lo qua Mr. Caro llama *-amer]ca 
nismo," al último límite. 
Un diálogo entre un comerciante 
norte-americano y otro par is ién: 
El parisién.—Yo anuncio mis apa-
ratos contra incendios, quemando to-
das las noches una casa en el barrio 
de San Antonio. 
El yanqui.—Yo anuncio mis nava-
jas de afeitar degollando todas las 
tardes á un t ranseúnte . 
—Sus digo que era muy diestro 
y en el asunto muy ducho. 
Vamos, que era. un buen maestro 
y vaiía) pero mucho. 
E l año setenta y tres 
si le hubierais visto en í i n t o . . 
¡Ná! Se lió con la res, 
que era un novillo retinto, 
y con dos de molinete, 
tres bajos y uno de pecho, 
me le atizó un saca y mete 
que dejó al bicho deshecho. 
Otra vez en Castro Urdíales 
estuvo tau arrogante, 
que sacó cincuenta reales 
en cuantito que echó el guante. 
•Puesv ¿y una tarde en Ateca? 
se tiró y fué tal el choque, 
que se rompió la muñeca 
y ss hizo cisco el estoque. 
X'o había toros para él. 
¡Qué manera de l idiar! 
Estando en el redondel 
ya podías torear 
sin cuidado y sin canguelo 
que nunca v i una, cogida; 
se casó y se cortó el pelo 
á lo mejor de su vida. 
Ayer me escribió el Garnacha 
diciéndome (y no es alarde) 
que en Granada se despacha 
cuatro toros cada tarde. 
—Eso sí que no lo creo. 
—Kso es una trola, niño. 
—Si sabré quien es el Feo. 
— A t í te jiega el cariño • 
pero el entusiasmo aplaza. 
¿Cuátro toros? ¡Rober ía ! 
—¿Qué en la plaza?.. . 
¡Es una carnicería.^ 
LUIS LOZAXO. 
BENEflCENCIA MUNICIPAL 
R E S U M E N del movimiento ocurrido en el 
Departamento de Sanidad y Beneficen-
cia Municipal, durante el mes de Di-
ciembre del año próximo pasado: 
Hospital de Emergencias 
Operaciones mayores 11 
Operaciones menores 19 
Otros servicios 114 
Casas de Socorro y Médicos de barrios 
Lesionados leves 










































Decía un dependiente andaluz, 
blando de la casa de banca en 
estaba empleado. 
—Sólo en plumas gastamos 
mi l duros al año, y eso que hacemos 
grandes economías con las cosas 
más insignificantes. E l año últ imo 
discurrí yo suprimir los puntos de las 
ies. y ha resultado una economía de 
t inta por valor de trescientos pesos. 
(Expreso para el DIARIO) 
¡ Qué poquitas esperanzas 
me van quedando en la vida! 
¡á no ser por tu cariño 
de pena me morir ía! 
Xunca peques de cobarda 
cuando trates con mujeres, 
que aunque tu querer no admitan 
al menos te lo agradecen. 
Cuando te despiertas tú , 
el sol se mira más claro 
y el cielo está más azul. 
Xo te apures por tan poco 
que si una te dió al olvido, 
otra vendrá que te quiera 
cuando sepa que eres rico. 
N. DIAZ D E E S C O B A R 
'Un discípulo de Monipodio. 
Dice un diario valenciano que el so-
bado hubo de verificarse un careo en 
la cárcel de San Agustín y se hizo for-
mar en rueda de presos á varios de los 
muchachos detenidos en acuella cárrfd. 
A l terminar el careo, uno de los llama-
das á reconocer los presos observó que 
le habían quitado el reloj., 
El director de la e-árael dictó inme-
diatamente órdenes para recuperar la 
alhaja y descubrir el ladronzuelo, y al 
efecto condujo á los ratas á un depar-
Arlequm.—^Estechetti no exis t ió: es 
un seudónimo. Kl autor que firmaba 
de este modo se llama—se llamaba — 
Olindo -Guerrini. El fué quien en su 
libro 4''Postuma" inventó toda la his-
toria de Stechetti. 
¡ Hurtado de M.—Si lo ha de tomar 
j usted como modelo, no puedo reco-
mendarle al Arcipreste de H i t a : los 
autores de su tiempo, más que mode-
los de literatura, son ejemplos en que 
puede conocerse la evolución del idio-
ma. Los modelos están más adelante: 
en Garcilaso, en Baltasar de Alcázar, 
en Rioja, en Santa Teresa... 
M . Colomer.— La pregunta ó pre-
guntas que usted hace son de las que 
recibimos tres veces á la semana. . . El 
I catalán ¿es idioma? E l gallego ¿es un 
dialecto?—•Quisiéramos responder de 
¡ una vez para siempre de este modo: 
Es muy difícil señalar las diferen-
cias entre dialecto é idioma; y deci-
mos que es difícil por no decir impo-
sible. Diversidad esencial entre uno y 
otro puede afirmase que no hay nin-
guna: las hay sólo de orden cronoló-
: gico, en cuanto que los dialectos son 
anteriores á. los idiomas. Los idiomas 
son dialectos cultivados. Y t i túlanse 
dialectos "todas las formas de que 
i está revestida una lengua antes y des-





Análisis de leche 
Mala 
Inspecciones á establecimientos . 
Se decomisaron 
libras de efectos. 
Sección de veterinaria 
Inspecciones á establos de vacas, 
coches, etc., etc 
Inspecciones médicas 
A los Mercados 62 
A los Mataderos 31 
Asilos diurnos para niños (Creches) 
Asilo Núm. 1.—Niños Albergados. 681 
Asilo Núm. 2.—Niños albergados. 775 
Asilo Núm. 3—Niños srtbergados. 1.006 
532 
Total 




Conducción de cadáveres 
De los Hospitales 
De los Asilos . 
Del Necrocomio . . . . ' . ' . . . 










D E A á T E 
El Himno de Bayamo 
E l gran Eslava dice en su "Tratado 
de H a r m o n í a , " que la unidad y v a l i -
dad exageradas, perjudican á te la 
composición musical, restándola belle-
za v claridad. 
É l " H i m n o de Bayamo" como hoy 
se toca, responde perfectamente al es-
pí r i tu guerrero y patriótico de todo 
himno nacional, y basa su harmoniza-
ción, sencillamente, en la tónica y do-
minante del tovs> de fá mayor, y su re-
lativo, según está publicado. 
Siendo el canto del himno cubano 
•precioso, y susceptible de otro ropaje, 
que hiciera resaltar más lo inspirado 
de su invención melódica, el maestro 
Rafael Pastor ha harmonizado de nue-
vo -dicha composición, cuyo trabajo es 
el siguiente: primera y segunda parte 
á 4 voces, para violines, viola y violón-
cello, y en vez del Da Capo, sigue h 
primera parte pero á 6 voces, ó sea, 
violín principal, primero, segundo, vio-
la, y X* y 2.° violoncillo. Los violinos 
principal y primero, ejecutan con toda 
su pureza el canto del himno, 'á la oc-
tava, y distanciados 7 partes, con 
rieynpitura ambos al final, para el com-
plemento de la frase; el violín 2.° hace 
su entrada al nnísono del primero, á 1" 
^ t s n e i a de 4 partes: la viola 8.a baia 
de este, á las 6 partes-, el nrirner vio-
loncello 8.° baja de la viola á las 10 
partes, y el sesrundo, á las 11 partas v 
8." baia del primero. 
Todos los instrumentos hacen su en-
trada con el canto del Himno, á excep-
ción de la viola y primer violoncell^. 
que lo verifican con un frarmev'' ' 
la primera parte, por convenir así á Ja 
trama de la composición. 
E l maestro "Rafael Pastor dcdi?a di-
cho trabajo al Secretario de Instnlc 
ción Pública señor Mario ( rar^ ía JCoh-
ly, fundador de la Academia de Artes 
v Letras de Cuba. % 
X. 
Total 
Conducción de enfermos 
Servicios prestados 
Recogidas de perros 
Durante el mes 
Oficina de la Jefatura 
Comunicaciones recibidas . . . . 
Comunicaciones expedidas . . < . 
Expedientes tramltíidos 







L I B R O S 
) 
Jefe del Departamento. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo ia de LA TRO-
PICAL. 
tamento v procedió á su resristro. 
El réldj no pareció, v cuando va do- ciclopédico hispano-amencano a ñ a d e : 
sesnerado tuvo que manifestar al r o - 1 " 1 ^ dialectos del idioma castallauo 
bado la ineficacia de sus gestiones, me-; son el bable.^el gallego, el valenciano 
tió la mano en uno de los bolsillos de la i y ê  catalán. 
americana y allí estaba la prenda ro-1 Con esto- le cl"eda á usted satisfe-
hacla. , ¡cha otra curiosidad: " L a lengua es-
EÍ rata había demostra.lo sus hahi-1 Pañola ¿se deriva de la gallaga?"— 
lidades por partida doble, sacando oí En casi la totalidad de su vocabnla-
reloj del bolsillo del testigo durante e l ; rio. la lengua española se deriva de 
careo y metiéndolo en el bolsillo de la ! la lat ina; el gallego fué uno de los 
americana del director durante el r e - ¡ t u m b o s que dió el latín antes de con-
gistro. vertirse en el castellano actual. 
INDISPENSABLES A LAS DAMAS 
De interés capitalísimo,—por cuanto de 
bueno y de interesante encierran en sus 
páginas,—son las obras siguientes: -
"Para ser amada," por Condesa Lau-
reana. 
—"Para ser elegante." 
" E l Trato Social," por Condesa de Tra-
mar. 
— " L a Moda y la Elegancia." 
— " L a Mujer en el Hogar." 
" E l arte de escribir," por M. de Toro 
Gómez. 
" E l buen gusto en el trato social," por 
Ermance Dupaux. 
"Lo que debe saber el niño," por Emma 
Druke. * 
—"Lo que debe saber la niña." 
—"Lo que debe saber la mujer." 
"Misterios del Tocador," por la Marque-
sa de Passy. 
Pídanse estos libros á la librería y pa-
pelería de "Wilson's," Obispo número 52, 
Apartado 709. 
CHAROL. TERCIOPELO Y RASO 
D E T O D O S C O L O R E S 
S. Benejani.-"Bazar Inglés" 
C 223 6-1! 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y A L C O H O L 
= DESDE 1 A 50 CABALLOS = 
B Ó N I N G Y C o M O B R A P I A 1 6 , e s q . á M e r c a d e r e s 
m INSTALACIONES PARA IRRIGAGION.-EFEGTQS ELECTRICOS m 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S 
PIDANSE CATALOGOS ESPECIALES 
c s aU. •3-2 
L A E M I N E N C I A 
CIGARROS. Juguetes para niños y muñecas para niñas, se canjean por muy pocos cupones. Acaban de recibirse 
nuevos modelos de relojes de pared y multitud de objetos más, que se estaban esperando. ¡Hay que aprovecharse de elíosl 
ClSo Sá 
M A R 1,1 T T 
l í m m mujer 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
llauo casi esquina á Neptuao. 
(Continúa.1 
Liana Hftcó uno* papelM <1H holsi-
11o. 
— ü e . s e a n a - c l i j o - q i i e no viniese 
otra nueva in<tiiutriz. Ten la b01u1*d 
de examinar estos papeles. Entre ello* 
encontrarás los certificados de los oxa,-
^enes f|ue he sufr ido. . . mis titulo*, 
en una palabra. Pocos instantes te bas-
taran para convéncete de que mis es-
tudios me permiten eneargarnie de la 
educación de tu Hijo. Me haria.s MO* 
si « p r o b á i s eet? empleo dp mi uaa. 
si ¿oniintieses en dcjai-me visir M » 
esclu&n-amente la educaciqii cir7l nmo 
Máintt] SÍ pasaba hacia 
fuños instantes, coa <ii<?rta J p ^ W 
AI fin eé d'ttuvo deknt^ d? U m 
' — l i t e lensrij.^? ít sinrulgr etó M « 
. de nuñ mu.-pr—'li.i0 pulsativo.--?]'3 
I perecería m s confianza sá t n n é m 
quine,, años más. 
Su mirada burlona íué de los retra-
tos femeninos que cubrían las paredes 
Á la imagen de Valeria, cubierta de 2n-
eajej;. , . 
—¡ Vamos! ¡ vamos... !—prosiguió 
sería demasiado bello. Es que Le.'n 
aun no ba probado la sangre. Aun no 
conoL-es el mundo y sus goces. Te ha.< 
P-luado r u l a soledad y no has vuelto a 
[a ^sa pa t e rna -pe rdóname , porque 
no tengo la intención de ofenderte—si-
no para encontrarla en un estado la-
mentable. Cambiarás de opinión. ; va-
ya ! 
—jQuc te diré. . . '.'—respondió U f -
ná.—No quieres admitir que en umi 
cabeza femenina nazcan y vivan pen-
samientos serios. Xo quieres conceder-
me que para vivir en paz consigo nvs-
ma. la mujer siente la imperiosa nc-
eesidáS de un ideal más ó menos ele-
vado. El mío se reduce á esto: hacer 
de un niño un hombre instruido, jus-
to : mejor aún, bueno y generoso. Per-
míteme, por lo menos, confiar al tiem-
po la misión de convencerte. Permite a 
tu amiga -;ue in^nte lo que des^a X<S9-
lisar. T hablando d? otra aosa. promé-
tem? que ¿o v o l ^ i f i poner dmiro 
$} ¿fciritpfió que tinge en tói cutfte. 
^ Para qué U qui^o" 
—Tamos, yarnc*. ^ cads ~r-r. 
mis inverosímil. Jul iauá. i Que ^ | r i 
orí;' te .sirve (É'l dinero. . . ? Toma, pue* 
para comprar vestidos, eneaje... qué sé 
y o . . . Lleeará un día en qne pédit&í 
i que aumente esa cantidad, como hací-i 
Valeria. 
—¡ Jamás!—contestó Juliana con 
firmeza.—Y -puesto que invocas al 
tiempo para que confirme tus dudas, 
bien puedo yo invocarle para desvane-
cerlas. Y puesto que hemos llegado al 
capítulo de las explicaciones, permíte-
me que te diga que por lo que respecta 
á mi origen, no es vanidad lo que sien-
1 to, sino orgullo. Si vuelvo los ojos lia-
! eia mis antepasados, es porque me 3s 
i muy grato ver que fueron hombrea 
honrados de generación en sreneración. 
Xunca me ja?tar6 de la antigüedad d t 
mi origen delante de aquello* que u*» 
dan importancia 4 ha preeminencias 
inherentes a los individuos; pero, 
cuando pretenden humillarme, golpeo 
involuntariamente el escudo de los 
Trachenberg: el sonido que despide es 
puro, sonoro, y debe poner coto á se-
mejantes empeños. 
—Hay una cosa que no comprendo 
—dijo Mainau hablando consigo mis-
mo.---; Cómo es que te me apareces tan 
I d i f e t m t ^ X . . t í m i $ m | . . . . ta» diatí^td 
Id* lo vue yo creía que tait 
-^-Bueao—dijo Lianá.. llérajídiv brut-
; ctment? U com^rfií^n Í jn punto de 
• pMrrtt¿U*rv & •' i Jó 
t considerarme como U madre f l i insti. 
! tutriz de L«6n? •; Intercederás con el 
¡"Marisoal para que me deje en liberta 1 
•de desempeñar mis funciones? 
—Pondrá mu.dios inconvenientes— 
murmurú Maiuau, pasándose la mano 
por la frente.—Pero, ello no debe ser 
i un obstáculo para mí, y conseguiré que 
te confieran la autoridad que reclamas. 
En fin, veremos qué es lo que prevaU;-
; ce en t í ¡ la mujer consagrada á. un 
deber poco atrayente, ó la hija de la 
| princesa Lutowi.ska. mundana ante to-
do, y nada mis que mundana. 
—Muchas graeias, Mainau—respon-
dió Liana alegremente. La satisfaceión 
que experimentaba la impidió parar 
mientes en la irónica duda manifesta-
da por su marido. 
E l barón le cogió una mano para 
llevársela á los labios. 
—; Oh!—exclamó la joven—estos 
modales ceremoniosos son inútiles en-
tre buenos amigos, y ahora espero que 
seremos, efectivamente, buenos amigos. 
X 
La señora Lohn tenía mucha traba-
jo, como se reptía á sí mi=ma. pasando 
un peine enorme -por su abundante ca-
bellera cañota para proceder á su toc?-
o i matinal Su enferma iba de mal en 
peor" Estaba mis excitada _ que nun-
ca, porque no pasaba día ¿m quc U 
Bqntsa cruzase por delante del par-
que de ^chomverth. y por consismien-
te. por delante del cercado que llama-
ban el valle de Cachemira, En la cor-
te se decía al principio que el dispara-
tado é importuno matrimonio contraí-
do por el barón de Mainau le haría 
caer en desgracia para siempre. Pero 
•había sucedido lo contrario. Los inicia-
dos, los íntimos, se comunicaban unos 
á otros las observaciones maa sorpren-
dentes. Decían que la Duquesa había 
obrado alguna esperanza desde que 
había sabido que aquel enlace era pu-
ramente un matrimonio de convenien-
cia, y que el Mariscal confiaba firme-
mente en que seria fácil romper los la-
zas ficticios qeu unían un protestante 
á una católica. En suma, y á pesar de 
la experiencia que se atr ibuían, todos 
aquellos cortesanos conocían bastante 
mal el corazón femenino. Si no hubie-
ra sido así. hubiesen adivinado que el 
corazón de las duquesas era eiactaínen-
te igual al de las demás mujeres, y 
que Mainau jamás 'había sido ámado 
con más ardor y más sumisión al mis-
mo tiempo, que á par t i r del momento 
en que, mostrándose implacable, casti-
gó tan duramente á la mujer que había 
dado pruebas con respecto á él de mis 
ambición que de teríiura. La pelirrív. 
ja—así llamaban las damas de % cojie 
á la spieva" bironisa "dé Meina':—'no 
eic-.íaba los celos dé la Duquesa' l é s í i 
al instante' en qu<?. por estar íc$chan-
do su llegada, entrevio " á aquélla don-
cellita del trajecito gr is ," como dijo 
aquel mismo día hablando con sus ínti-
mos. La primera mujer, siempre ata-
viada con trajes sirntuosos, siempre se-
dienta de placeres, de lujo y de fiestas, 
no salía, por decirio así, de la corte, de 
la cual era uno de los principales atrac-
tivos. N i siquiera se había hablado de 
presentar á la segunda mujer. Decidi-
damente esta era una verdadera cria-
da, una especie de Cenicienta que no 
podía alternar con nadie. Para conven-
cerse de ello bastaba el ver que nada 
había cambiado en la vida de Maiuálií 
¡ El Barón •vivía con la misma indepon-
; dencia que antes de casarse, pasan1 lo 
1 varios días seguidos solo, ''como un 
1 sol terón", en la elegante casa qne fe-
¡ nía en la ciudad en que residía la eor-
j te. Ademiás, hablaba con frecuenciiv 
| del viaje á Oriente, que iba á empren-
der. Todas estas circunstancias proba-
ban sobradamente á la Duquesa que 
Mainau, al casarse, había querido ven-
gar un antiguo resentimiento, pero 
que el instrumento de su venganza le 
| era completamente indiferente. Pnr 
ello pasaba todos los días, seguida de 
I niemerosa brillante escolta, por delan-
: te del parque de Schonvrerth. 
Desd? <jue la institutriz de León fea-
bia.' sido despedida del ca-s-üllo ¡[«¿to 
ocurrió poco después de ¿-eojiy^raa-
ción que tuvo Liana con su mando, e) 
señor de Berg iba á él ^on mucha fre-
cuencia. Como había previsto Mainau 
no había alcanzado el triunfo sin lu-
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LO DEL DIA 
EN EL CENTRO DE VETERANOS 
Esta mañana estuvo sumanu'ute 
concurrido y animado el Centro de Ve-
tpranoá, en el cual se encontraban va-
rios de los mayores ¿enera^jes Ü^swios 
á esta capital para la reunión acorda-
da en Palacio, y entre ellos el general 
Mpnoeal. _ • 
E l señor Núñcz dió á la prensa la si-
sruiente nota: 
"No he pactado nada con el Betíór 
Presidente como algunos periódicos 
informan. 
" 'En un cambio di» impre-siones r»oii-
vin^ w n el Presidente inf lu i r cerca de 
mií compañeros para que se tomasen 
acuerdos en el Consejo Nacional ten-
dentes á que cesara la agitación, ya 
que por algunos se entiende que esto 
ha contribuido á que el Gobierno de 
los Estados Unidos pasase la nota que 
es conocida de todos. 
"Eso e.s todo y nada m á s . " 
LOS CONSTITUCIONALES 
Los generaba Carlos Cuas y Dioni 
sio Arencibia y el comandante Maria-
no Tí-obau. representante á la Cámara 
por esta Provincia, el primero, y alcal-
des de Santiago de las Vegas y Beju-
ca], respectivamente, los iiltimos. visi-
taron hoy al señor Gobernador Provin-
cial, cumpliendo acuerdo tomado en la 
reunión de miembros del disuelto 
Ejército Constitucional, celebrada en 
Marianao el martes último, de ofrecer 
su apoyo lá los poderes públicos consti-
tuidos con arreglo á la Constitución y 
á las leyes. 
E l general Asbert recibió cariñosa-
mente á sus compañeros y les felicitó 
c.o«H3ial y expresiyamente por sus pa-
trióticas y levantadas resoluciones, con 
las cuales, en su carácter de revolucio-
nario de Agosto, se declaró por comple-
to identificado. 
COiísr DOS PODERES PUBLICOS 
E l alcalde de Batabanó, telegrafía al 
Gobernador, que los veteranos de aque-
lla localidad, reunidos en sesión per-
manente, se disuek-en en vista de los 
peligros de una nueva intervención. 
En el mismo sentido telegrafía al 
Gobernador Provincial el Alcalde de 
Güines. Las veteranos de dicho pueblo 
desisten de su actitud y ofrecen su 
apoyo á los poderes constituidos. 
CON E L OOBIERNO 
Según informa á la Secretaría de 
Gobernación el comandante Cañada, 
dósde Punta Brava, los elementos del 
ejército constitucional de aquella co-
marca, reunideis en asamblea, acor-
daron comunicar su identificación al 
Gobierno para el cipnplimiento de 
las leves. 
L @ S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periódo son Incu-
rables, en Ing primeros, se curan siempre 
con el Jarabe TIO-KOLA compuesto del 
Dr. ROUX, es un gran tónico del corazón, 
¡suprime la espéctoración, quita la TOS, 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á ios enfer-
mos no pierdan ei tiempo sin probar con 
un frasco. 
De venta en farmacias y droguerías. 
La epidemia en Gíjón 
y el Club Gijonés 
E l infatigable Presidente de este 
Olub, señor Blanco, en contestación á 
su cablegrama enviando 'las veinte 
mil pesetas para socorrer á los perju-
dicados por el tifus en la hermosa vi-
lla y designando las personas para 
|ue hagan el referido reparto, ha re-
eibido el cablegnama siguiente; 
^Presidente C3ub Gijonés. 
iHaibana. 
Comisión reparto donativo encomia 
generosísimo acto-Ohíb, del que Gijón. 
guardará memoria indeleble.—Alcai-
de." 
¡Ha legado la hora! 
Así dice en párrafos hermosos de 
patriótica exaltación el señor L . G., 
abogando porque todos los buenos, los 
nobles cubanos, «e unan en apretado 
haz para salvar la querida patria. 
Esas son las únicas voces que debié-
ramos oir para demostrar que Cuba 
puede v iv i r honrosamente como pue-
blo libre y soberano. Y en \ez de re-
yertas y disputas sobre tales ó cuales 
privilegios, hacer ver á la Gran Re-
pública del Norte lo amorosamente 
que sabemos tomar todos juntos el 
chocolate tipo francés de la, estreMa, 
«n que la paz s* altere ni se perturbe 
el orden. 
D E L A R U R A L 
CASA Q U E M A D A 
. El sargento Hernández, desde San-
ta Isabel de las Lajas (Santa Clara), 
i on fecha de ayer comunica que en la 
nocdie del 17 del actual se quemó una 
casa de guano y tablas, en la calle de 
Cuha del citado pueblo, siendo de la 
propiedad de Mariano Miranda. El he-
dió se estima casual. 
E l Juzgado conoce .del caso. 
AC. ' JKSION 
El «-abo Manduley, desde Guisa 
(Oriente), con fe?ha de ayer comuni-
ca que en ol propio día, fué agmlidn 
á nuino armada, fuera de dicho pohla-
por Francisco Vélez: haMéndolo 
Retenido y puesto á disposición del 
•Juzgado municipal. 
LAS MEJORES 
ampliaciones se hacen en SAN" KA*. 
FAEL 32, fotografía de Col o minas y 
Compañía. "Vean nuestras muestras j 
precios. 
Postales ó retratos de^de un peso la 
ínftdia docena en adelante. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Licencia 
Le han sido concedidos tres meses 
de licencia, con sueldo, al Juez de 
Primera Instancia del Este, tlon 
Francisco Gutiérrez y Fernández . 
Autorización 
El Jefe de las Fuerzas Armadas ha 
sido autorizado para q-ue permita al 
teniente don Arsenio Ortiz hacer un 
viaje á la Florida, con objeto de que 
reciba la instrucción necesario para 
obtener el Diploma de Piloto Aéreo. 
Asignación 
Al doctor don Antón Rivas. médi-
co de la Policía Nacional, le han sido 
asignados $1.800 inuales. debiendo 
abonarse el expresado haber y la di-
ferencia del que actualmente disfru-
ta con eargo á los sobrantes del Cuer-
po anteS citado, no comprometidos. 
Otra, autorización 
Los oficiales del ejército destaca-
dos en las provincias de Santa Clara 
y Pinar del Kío. han sido autorizados 
para formar parte como vocales en 
los .Consejos de Guerra se que cele-
bren en las provincias ya citadas. 
Comida en Palacio 
Invitados por el señor Presidente 
de la República, hoy comerán en EV-
lacio los señores siguientes: 
General Salvador Cisneros Betan-
court. 
General, Francisco Carrillo. 
General Enrique Loinaz del Cas-
t i l lo . 
General Pablo Mendieta. * 
General Agustín Cebreco. 
Coronel Manuel María Coronado. 
General Pedro Díaz. 
General. José Fe rnández de Castro. 
Coronel Carlos Mendieta. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
General José de J..Monteagudo. 
General Fernando Freyre de An-
drade. 
Señor Juan Gualberto Gómez. 
Coronel Charles Aguirre. 
Dr. Enrique José Varona. 
General Saturnino Lora. 
General Armando de J. Riva. 
Coronel Mat ías Duque. 
General Eugenio Molinet. 
Coronel Manuel Sanguily. 
Dr. Mario García Kohly. 
Sr. José Manuel Bjibé. 
Coronel Juan M. Menocal. 
Coronel Orestes Ferrara. 
General Ernesto Asbert. 
General Francisco Estrada. 
General José B. Alemán. 
General Francisco P. Valiente. 
General J e sús Rabí. 
General Alberto Xodarse. 
Genpral Javier de la Vega. 
General Eduardo García. 
General Mario G. Menocal. 
General Salvador Ríos. 
General Ensebio Hernández . 
General Lo.je Recio. 
General Faustino Guerra. 
Dr. Alfredo Zayas. 
Ceneral José M. Capote. 
General Emilio Xúñez. 
General Tomás Pad ró . 
General Enrique Collazo. 
General José Miró. 
General Gerardo Machado. 
Dr. Rafael Mart ínez Ortiz. 
Dr. Emil io del Junco. 
Dr. Ignacio Remírez. 
Invi tac ión 
ÍAcompañado del Secretario del ra-
mo, hoy estorro en Palacio el Supe-
^rmtendentie Prorártcial de Escuelas 
de esta región, á invi tar al señor 
1iPmesidenifee de l a República para la 
veladia fúnebre que en memoria del 
«x-Secretar io de dicho departamento, 
dOn Ramón Meza y Suárez luclán. 
celebrará, m a ñ a n a á las ocho de la 
moche la Sociedad Pedagógica CJni-
versitaria, en el local de la Junta de 
Educación. 
Los veteranos de Agosto 
Los generales Guas, Arencibia. Bal-
domcro Acosta y Robau, estuvieron 
hoy en Palacio á dar cuenta de los 
aonerdos adoptados por los elemen-
tos del ejérci to eonstitueional, reuni-
dos en Marianao, d ías pasados, quie-
nes resolvieron, colocarse inc.ondicio-
n-almente al lado del Gobierno. 
A dar la bienvenida 
En nombre del señor Presidente 
de la República, el capitán ayudan-
te señor Solano, pasó al domicilio de 
los generales que han llegado hoy jj 
la Habana invitados por aquél, para 
saludarlos y darles la bienvenida. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Las fábricas de vinagre 
E l Presidente de la Repúblira ha 
dictado un Decreto sobre el funciona-
miento de las fábricas de vinagre, cu-
ya parte dispositiva dice así : 
lo.—Que todas las fábricas de. 'vina-
gres establecidas en el país y las que 
en lo adelante se establecieren, queda-
rán sometidas á la inspección y fiscali-
zación de la Secretaría de Hacienda. 
2o.—'Que dichas fábricas de vinagre 
no podrán esta-blecrn-sp ni fun •ÍOIIH'-
sin la autorización de la Secretaría «jr 
Hacienda previo reconocimiento de] 
local y aparatos instalados y exhibi-
ción del comprobante que acredite su 
inscripción en el Registro del Subsidio 
Industrial del Mmnicipio á que perte-
nezcan. 
3o.—-'Que no obstante lo antes orde-
nado, las fábricas do vinagre no po-
drán funcionar en ningún ckso y ha jo 
ningún pretexto Fabricar alcohol; v 
4o.—Los que contravengan estas dis-
posiciones serán denunciados como in-
Praqtóres del Decreto número Hüó, de 
19 de Junio de 1908. 
Subastas adjudicadas 
La Administración de Rentas ha ad-
judicado á los señores Ceballos y Pue-
bla y Juan B. López, las subastas pa-
ra el arrendamiento del solar Tene-
rife 13, de la casa Paula 73. por el pre-
cio de 9 pesos y 29 pesos moneda ofi-
cial, respectivamente. 
Las fianzas ds \ c i empleados 
J31 Jefe del Estado ha promulgado 
un Decreto sobre las fianzas de los em-
pleados. 
He aquí la parte dispositiva de di-
cho Decreto: 
lo.—'Disponer que toda póliza de 
Compañía de Fianza contenga una 
cláusula qiif exprese textualmente que 
la fianza se presta por el funcionario 
afianzado y se extiende al que en caso 
de ausencias, enfermedad ó fallecimien-
to del afianzado sea designado como 
sustituto de éste por el ministerio de 
las leyes vigentes ó por designación 
expresa del Secretario del ramo á que 
el. a-fianzado corresponda. 
2o.—Que en todos los casos de sus-
titución se notifique por la Secreta-
ría respectiva á la Compañía afianza-
dora el nombre del sustituto del afian-
zado principal ¡ y 
3o.—Que las fianzas actualmente 
constituidas deberán ser ratificadas por 
las respectivas Compañías, aprobando 
la extensión que á las mismas se le da 
por este Decreto, y las que no fueren 
legalizada.s en la forma Mispuesta se-
rán otorgadas por la Compañía que 
hr.'biese cumplido lo dispuesto tan prón-
to venza el período de las primas más 
inmediato, no satisfaciéndose en lo ade-
lante prima alguna si las fianzas no 
contuvieran la cláuisulas que por el pre-
sente Decreto se dispone. 
E l Liceo de Camajuaní 
He aquí la Directiva elegida por es-
ta sociedad para el año actudl: 
Presidente: señor doctor Ernesto Mén-
dez Péñate. 
Vicepresidente: señor Luis Jover Bal-
maseda. 
Tesorero: señor Elias Buxeda. 
Secretario: señor Juan Viera Borges. 
Vicesecretario: señor Apolinar Roquel. 
Vocales: señores Francisco Llera, Ledo. 
| José Puget, Rafael Rodríguez, Pelayo 
Rionda, Domingo Cuchet, Arturo Casín, 
Benito de Armas, Belisario Jiménez, Ar-
senio Ferrer, Juan Squitín, Alberto Her-
nández y Elias Alea. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita 
Ha visitado al Secretario de Agr i -
cultura el Ingeniero Agrónomo italia-
no Antonio [g^guil i . ofreciéndole se-
milla.s de alfalfa y de otras varieda-
des adaptables ó de fácil adaptación 
á nuestro clima, para que se empleen 
en el cultivo en nuestras tierras. 
El Secretario citado se propone ad-
quir ir cantidad de esas semillas para 
distribuirlas á la Estación Experimen-
tal, á las Granjas Agrícolas y á ios 
agricultores que las pidan. 
DE PROVINCIAS 




Para Key West 
En el vapor "Mascotte" saldrá ma-
ñana para Key West el Alcalde de la 
Habana, doctor Julio de Cárdenas, 
para asistir en representación de es-
ta ciudad á la inauguración del ferro-
carril iuter-eayos. 
También embarcará en diebo buque 
una comisión de concejales ded Ayun-
tamiento habanero. 
Mientras dure la ausencia del doe-
tor Cárdenas quedará hec'ho cargo de 
la Alcaldía el señor Azpiazo y de la 
Presidencial del Ayuntamiento el doc-
tor Oscar Horstinann. 
Las tarifas 
Ayer tarde se reunió en el Ayunta-
miento la comisión de concejales en-
cargada de estudiar el proyecto de ta-
rifas de libre regulación para el ejer-
cicio de 1912 á 1913. 
La reunión se redujo á un cambio 
de impresiones, sin que se adoptara 
ningún acuerdo. 
Mañana volverá á reunirse dicha 
comisión. 
La mayoría de los concejales se in-
clina á dejar vigentes las actuales 
cuotas, sin alterarlas. 
Otros opinan que deben hacerse al-
gunas modificaciones. 
Licencia 
Se han concedido treinta días de 
licencia al doctor Ju l ián dá Anuas, 
médico de Casa de Socorro. 
Veto 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo, 
por el cual se votó un crédito de 4,000 
pesos para adquisición de herramien-
tas con destino al Depósito Munici-
pal. 
Dice el Alcalde en su resolución que 
debe modificarse dicho acuerdo en el 
sentido de que pueda inversirse part.^ 
de ese crédito en la compra d3 moto-
res y otros enseres que, no son nece-
sarios en dicho depósito. 
E l reparto de juguetes entre los niños 
de la Sección Catequista, en nuestra Igle-
sia Parroquial, el día de la festividad de 
los Santos Reyes, fué, un acto digno de 
las más calurosas felicitaciones. 
Concurrieron á dicha fiesta sobre tres-
cientos niños de ambos sexo», la Directiva 
de la Sección Catequista en pleno y gran 
número de damas y damitas que dieron 
á la misma realce con su presencia; ade-
más, varios compañeros en la prensa. 
La Directivo de referencia está Integra-
da por la señora María Falgones de Mar-
tínez, Presidenta; Srta. Herminia Parra, 
Vicepresidenta; Secretarla: Juana María 
Urra; Tesorera: Estela Vera; Vocales-
maestras: Elena Quevedo, Regla González, 
Apolonia de J . Meló, Beatriz Manéndez, 
Manuela Vera. Teresa Aramburu, y Ca-
marera: Daniela Guisen. 
L a distribución de juguetes se hizo por 
la señora Falgons de Martínez y señori-
tas Juana María Urra, Estela Vera y Car-
men Rocoso. 
E l número de niños con que cuenta la 
sección, asciende en la fecha, según nota 
que nos fué facilitada por fv señorita Urra, 
á cuatrocientos treinta y ocho. 
Terminado el reparto, damas, damitas y 
caballeros pasamos, á invitación del Pa-
dre Clara, á su despacho particular, y fui-
mos espléndidamente obsequiados con dul-
ces y licores. 
Nuestros plácemes al Vicario y Párro-
co y á la asociación Catequista, que tan 
dignamente preside la señora Falgons. 
E l día 8 del actual fué bautizado en la 
Iglesia Parroquial, con los nombres de Ju-
lio Fernando, un linde b©by, de nuestros 
i amigos los esposos Francisca Fuentes de 
Estrada y Rafael Estrada Vilomar. 
Ofició el Padre Clara en la bautismal ce-
remonia y fueron padrinos los hermanos 
señora María Valdés de Alfonso y Fer-
nando Valdés Bouza, Inspector Escolar 
del Distrito de Guane. 
Terminado este acto, congregóse en la 
casa de los padres del nuevo cristianito, 
un concurso numeroso de ambos sexos, 
que fué obsequiado exquisitamente. 




M i t i n de estudiantes 
La •Juvriitn.l l imersitaria celebrará 
un mitin mañana, día 20, á las nueve 
de la mañana, á fin de "hacer un lla-
mamiento al pueblo de para evi--
lar divi-siones y enconos, contrarios á 
las máximas de Libertad y Democra-
cia." j 
Firman la convocatoria los estudian-
tes señores Jimn M. Xavarrete, Eduar-
do Esca.seim y .lulio H . Smith. 
Gremio de lancheros, chalaneros y jor-
naleros del puerto de la Habana 
Para el bienio de 1012 y 1913 este 
¡Lrremio ha elegido la siguiente Direc-
tiva : 
Presidente: señor Jaime Al vado. 
Secretario: señor Bartolo Péref. 
Contador: señor Joaquín Hurtado. 
Tesorero: señor Juan Matas. 
Vicetesorero: señor Avelino Monrey. 
Vocales: señores José Hernández; Vlc, 
torió" Iglesias. Antonio Carrillo. José Car-
bonell, Matías Selleras. José Gabriel Ven-
tura, Bartolomé Perpiñán. Mateo Pou, Es-
tanislao Romero, Agustín Santana. Fran-
cisco Cáceres, Pedro Juan Palmer. Leo-
nardo Andrade. Enrique Ros, Ventura 
Abraham, Francisco Romero, Luis Snane, 
Antonio Dilla y Migúel Olivera. 
S A N T A C L A R A 
DE E N C R U C I J A D A 
Enero 12. 
Complacido. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le ruego dé cabida en las columnas de 
sn ilustrado periódico á las siguientes lí-
neas, por lo que le anticipa las gracias 
su aftmo. s. s. 
José R. Alvaré. 
Presidente de la Sociedad "Unión," P. S. R. 
En la edición del martes 9 del periódico 
" E l Triunfo" y refiriéndose á la sociedad 
"Unión," de este pueblo, ap^-ece un suelto 
firmado por E l Corresponsal, que por lo 
erróneo de sus afirmaciones me creo en 
el deber de desmentir. 
En primer lugar. 110 es cierto que por 
la Directiva de esta institución, se haya 
celebrado ninguna junta para expulsar al 
señor Ramón Huerta Lamilla, Secretario 
de esta Sociedad. 
En segundo lugar, tampoco es cierto 
que el referido señor Huerta se haya ex-
presado en términos descorteses, ni de 
modo alguno que pudiera ofender á nin-
guna de las respetables y dignísimas se-
ñoras que componen la Directiva de la 
Sección de Declamación. 
E l incidente ocurrido entre el señor 
Huerta y el señor Presidente efectivo ae 
esta institución, no fué nada más que una 
cuestión puramente de formas, sin que 
se ofendiera, por el dicho señor Huerta 
á ninguna de las Damas de la dicha Sec-
ción. 
E l año pasado, con beneplácito de todos, 
desempeñó también el señor Huerta la 
Secretaría de esta Sociedad, alcanzando 
ésta una gran prosperidad. No es por tan-
to el señor Huerta ninguna sombra negra., 
como afirma El Corresponsal, que por lo 
visto está mal informado. 
DE MANAJANABO 
Enero 13. 
En el año que ha terminado, muchas 
han sido las ir.ejoras que se han hecho 
en bien de la educación de la niñez, de-
bidas muy principalmente á la iniciativa 
del señor Secretario de Instruccióu Pú-
blica. 
Si la voluntad unida del señor García 
Kohly y los altos poderes continúan por 
la misma senda, para el presente año 
podrán hacerse otras tantas mejoras de 
mucha necesidad. 
Por lo pronto, en los barrios rurole^, 
donde en muchos de ellos hay centenares 
de niños de edad escolar que por falta 
de colegio no se educan, se aumenr.ará;i 
las aulas necesarias. 
Entre estos barrios se encuentra el do 
Manajanabo, y el señor García Kohly es-
tando inspirado como lo ha estado siem-
pre en los más sanos principios de equi-
dad y justicia, ha de ser el primero en 
atender al clamoreo de estos padres de 
familia, creando las aulas necesarias y 
evitando así el peligro que amenaza á tan-
ta inocente criatura. 
D. CANTO GOMEZ. 
O R I E N T E 
DE WOLQUIN 
Enero 12. 
Obra de cultura 
Con motive de haber acordado la Di-
rectiva de ^El Liceo" fomentar una biblio-
teca, fuerce designados los señores TVifre-
do Albanés. Arturo de Feria y N. Vidal 
Pita, para llegar á cabo aquella obra: y 
de tal modo ha respondido el p'lbllco á 
las peticiones de obras, que en breve se-
rá, necesario ampliar el departamento des-
tinado á la biblioteca. 
Las más ilustres personalidades de la 
República han en viado' regalos valiosos á 
la comisión, y algunas obras de mérito. 
LOÍ» ioétof, en vista do la acogida dispen-
sada por el público á esta hermosa ini-
ciativa en pro de la cultura de la sociedad, 
pedirán una subvención mensual con oes-
tino á la compra de volúmenes. 
E l senador señor Fidel G. PlWjJ» 
ofrecido cien volúmenes, y es seguro qu* 
dentro de poco tendrá la biblioteca Na-
nos millares de ellos. 
E l entusiasmo no decae. Hay verdade-
ro empeño en facilitar á los socios algo 




Holguín marcha i pasos de gigante por 
la senda del Progreso. En pocos anos se 
han llevado á cabo grandes obras que nan 
elevado su importancia, y el que regrese 
aquí después de una ausencia de varios 
años, no conocería la vieja y pobre ciudad 
de unos cuantos millares de habitantes. 
Se ha construido el ferrocarril que 10 
pone en comunicación con toda la Repú-
blica, cuenta con un Banco Nacional. Ban-
co Español, planta eléctrica, fábrica de 
hielo v aserrío de maderas, grandes teja-
res, cuartel magnífico. En todo lo que 
ha dependido de particulares o del Esta-
do. <»1 avance ha sido grande. 
Sólo en lo que depende del Ayuntamien-
to no hay progreso: nada hace en bien 
del pueblo ese organismo que tanto ofre-
ciera y que arrastra una vida lánguida. 
Para Camagücy 
Con objeto de ingresar en el instituto 
de Camagüey ha salido de ^sta ciudad 
el aventajado alumno Rafael Díaz Betan-
court, que ha venido figurar.do con gran 
aprovechamiento en la Escuela número 1 
de Holguín. 
Muchos éxitos al querido discípulo. 
Nuevo Periódico 
Existe el proyecto de fundar aquí un 
periódico defensor de los veteranos. 
Si llega á editarse, será su director el 
licenciado Armando de Zayas, y redacto-
res todos los veteranos que lo deseen. 
N.1 VIDAL PITA. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
CAMPO FLORIDO. 
Exhu-maeión de lo« restos del tenien-
te español Barros. 
19—1—9.30 a. m. 
Ayer tarde se ha verificado la ex-
humación de los restos del teniente 
del Regimiento de Alfonso X I I , Ber-
nardo Barros Quesada. cubano, que 
se hallaban sepultados en el cemente-
rio provisionsl. 
Este taniente fué el que hizo prisio-
nero el jefe cubano Aranguxsn en el 
tren de Guanabacoa. Fué abertcado 
cerca de este piteblo y las fuerzas des-
tacadas aquí lo trajeron al pueblo y 
le hicieron el entierro con los honores 
del caso. 
A l acto de la exhumación concu-
rrieron los señores Bernardo y Julio 
Barros, hi jo y hermano del finado, res-
pectivamente, el jefe de Sanidad de 
Guanabacoa, Dr. Arús, el Dr. Quinte-
ro, médico municipal, el Alcalde de 
barrio Sr. Rafael Fernández y otras 
personas más. Se levantó acta, que 
firmaron les presentes. Los restos han 
sido trasladados al cementerio de Co-
lón. 
Se encontró la botonadura de oro. 
las estrellas y una medalla de plata 
que llevaba R.1 cuello, cuyos objetos 
recogió su hijo. 
E l Corresponsal. 
L o n g í n é S 
n m e o M e e l m 
O U E R V ® Y S O & S 3 I A ! g l S 
Muralla 37 A . altos 
Tei«tf»«e Telégrafo: Teodomiro 
En la Iglesia de Guadalupe 
Archioofradia del Santís ima Sacramento 
ArchicotVadía del Santísimo Sacra-
mento. 
Esta piadosa ArchicofraJía, prepa-
ra para el 21 del. corriente, una gran 
festividad en honor del Santísimo Sa-
cramento, eon la <,ual ülaugura la se-
rie de las. que piensa celebrar en el 
presente. Aunque tocias revisten siem-
pre gran solemnidad, esta superará á 
todas. 
E l activo mavordomo señor -justo L . 
Falcón, activa los preparativos para 
alcanzar un homenaje di^no del Rey 
de la Gloria. 
Se estrenarán ricos ornamento?. 
La parte musical será desempeñada 
por la capilla del maestro Pastor. 
El sermón está encomendarlo al elo-
cuente orador P. Ansoleaga. Redor- del 
Colegio de Belén. 
Se repar t i rán elegantes recordato-
rios de la festividad. 
A las side de la tarde, habrá solem-
nes cultos, los cuajes se repetirán en 
los terceros domingos, en su riesta 
mensual, si los fieles aculen á estos 
nuevos obsequios á Jesús Sacramen-
tado. 
Esta Archieoiradía Ueva*X30 años de 
existencia, siendo sq nsíado muy pros-
peró tanto en la parte moral como en 
la material. 
¡ Después de consignar 10 necesario 
para sufragar los gastos de sus funcio-
nes mensuales. Corpus. Jueves y Vh p. 
nes Santo, Domingo de Resurrección 
Carnal, misas de 10 y 12 en los días de 
fiestas de guardar, y los gastos dei Cir-
cular cuando corresponde al templo de 
Guadalupe, sufragios y entierro ,i los 
hermanos fallecidos y fondo para soco-
rrer á los hermanos pobres, tieoo en 
caja una existencia de cuatro mil pe-
so?. 
Con áumo placer coniisnamos tan 
favorables latos, ''jue prueban la hon-
rada y activa labor de «u Direnrva, 
que, dirig? el celoso vseñor Jesús Oliva 
y 4 la cual pertenecen los señores A l -
varez del Rosal. J. L. falcón. B. Mu-
ñoz. Cajisra!, C. Ganda Sánchez, L. 
Planeo, Perfeipa y otros. 
v s CATOLICO. 
C A B L E G R A M A S 
VIS ESTADOSlNiDOS - I 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
DE HOY 
ULTIM ATI '.M DE LOS 
REPUBLICAXOM 
Nankin. China, Enero 19. 
El presidente Sen, de la Espñblica 
de China, ha, telegrafiado boy á Yna*. 
Shi-Kai, jefe dsl g-obiemo imperial, b\ 
ul t imátum de los republicanos, pi. 
di en do la inmediata abdicación de la 
familia imperial y el traspaso al go. 
bierno d.f» la repiMica de tedes lo? p0. 
deí-M y prerrogativas de que ha goza, 
do hasta, el presente el emperador ó 
sus rep re ventantes. 
Se estipula también en el referido 
ul t imátum que los manchúes no ten. 
drán part icipación alguna en el go. 
bierno provisional de China, cuya ca. 
pita] no puede ser Pekín. 
Además, Yuen-Shi-Kai no podrá ft 
gnrar en el gobierno provisional míen, 
tros no esté oficia-lments reconociito 
per la« potencias extranjeras y no 
queden completamente restableoidas 
on todo el país la paz y buena armo, 
nía. 
Si Yuan-Shi-Kai no aoesde inme-
diatamente á la petición de los revolu-
cionarios, estes reanudarán sin faJta 
las hostilidades el día 28 del corriente. 
MALA PRESA 
París , Enero 19, 1 
En despacho de Rema, á " L ' E c l a i r " 
de esta ciudad, se dice que la captura 
del vapor francés Carthage," que 
fué recientemente apresado por AU 
crucero italiano, ha :ñdo declarada 
mala prem y que dicho vapor que fué 
puesto en libertad, salió inmediata-
mente para Túnez. 
HUELGA GENERAL ACORDADA. 
Eirminglmn. Inglaterra, Enero 19 
En una conferencia que celebraron 
ayer tarde los delegados de la Confe-
deración de Mineros, se acordó noti-
ficar á los propietarios y directores 
de las minas de carbón que á fines do 
Febrero se decretar ía la huelga geno-
ra l de todos los mineros en Inglaterra, 
si para esa fecha no habían sido aun 
satisfechas las reclamaciones de és-
tos. 
EiX'FKR.MEDAD DEL NUNCIO 
Viena. Enero 19. 
Se halla tan gravemente enfermo el 
Nuncio de la Santa Sede, Monseñor 
Bavona, que sus médicos no abrigan 
ya la más leve esperanza de salvarle. 
RUMOS DE DIMISION 
Corre con persistencia el rumor de 
•que pronto presen ta rá Von Achren-
dal la dimisión del puesto de Minis-
; t ro de Asuntos Extranjeros y se men-
ciona para sustituirle en dicho cargo, 
al conde Szecsen Von Temerin, ac-
; tual embajador de Austria Hungría 
en Par ís . 
EX V1 í) IA BLE SITUAC [()NT 
Constantinopla, Enero 19. :; 
La comisión encargada de investi-
gar é informar sobre las condiciones 
que prevalecen en Macedonia. ha cum-
plido su cometido é informa que el 
pueblo en aquella provincia, que está 
sumido en la más profunda deserpera-
cion, se está preparando secretamen-
te para elevar á I23 potencias un ma-
nifiesto en ei cual se les pide que in-
tervengan en Macedonia. en donde los 
asesinatos se mUltrolican diariamente 
y los atentados dinamiteros van en 
constante progresión. 
Se espara que para la primavera 
ocurra un levantamiento general. 
ACOOIDOM A LA 
PROTECCION DE K l ' S í l 
San Petersburgo, Enero 19. 
Se han acogido á la protección de 
Rusia, según anuncian de Tashkent 
unos cuarenta m i l kalmucos y chinos 
del Turkestan. 
TROPAS AMERICANAS A C H I N ' ! 
Pekín. Enero 19. 
Ha llegado á Ohin-Wan-Tao. el d f l 
cimo quinto regimiento de infantería 
de los Estados Unidos. 
EX VAPOR PASADO POR OJO 
Swansea. Inglaterra, Enero llA 
Durante la p a ^ ü a no che se fué á 
pique, con. te de 3 los qus tenía á su 
bordo, un vspor cuyo nombre y proce-
dencia se igneran. con motivo de ha-
ber tenido una colisión con el vapor 
• 'Ver í a . " de la línea Cunard, que pro-
cedía da Liverpool. E l " V e r í a " entró 
en este puerto esta mañana con 1* 
prca desbaratada y declara su capi-
tán que después de la colisión estuvo 
explorando vanamente durante va-
rias horas el sitio en que ocurrió el 
choque, á f in de presta- los auxilios 
necesarios al buque náufrago ó á los 
sunervientss de PUS tripulantes, qü» 
calculaba serían unos doce ó quines. I 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Enero 19. | 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registrada?, aquí, abrió 
hoy á £89. 
COTIZACIONES DEL AZUCAK^" 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes! 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 14*-
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de nueva 
cosecha, 15s. SVid, 
V E X T A DE VALORES 
Nueva- York. Enero 19-
Ayer, jueves, se vendieren en te 
Bolsa dfí Valores de esta plaza 239.600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
f 
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V I D A D E P O R T I V A 
El aviador Gobé "recordman" de d¡s tancia- - -Cua-
renta mil millas en a u t o m ó v l U - E l alumbrado 
dé los g lobos - - -Federac ¡ón de las Sociedades 
deportivas catalanas---Notas sobre boxeo. 
El aviador Gobé pilotando un mono- ! luz que indique su posición, el conoci-
plauo Sicnport con motor Gnome de ! do aeronauta M. Garnier ha emitklo 
50 caballos, batió en ^éx\ H record d« 1 BIÍ opinión acerca del asunto, manifes 
el desinteresado concurso que presta 
á estas sociedades. 
Se nombró vocal Xato de la Sociedad 
al señor Manuel García Suárez, por 
las 'grandes méritos contraídos en el 
rinh. Y seguir organizando las ro-
merías. Cada 'tres meses una. 
Felicitamos muy de veras á los luar-
queses elegidos y reelectos y en la pri-
mera romería les daremos un abrazo 
más. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
difffanoia, cubriendo 740 Icilómetros en 
8 horas, I;") minutos. 
Salió á las 8 y 9 de la mañana y no 
volvió á tierra hasta las 4 y 24 de la 
tarde. 
Con ese vuelo el aviador Gobé que-
da como detentador del Criterium. del 
Aero Cluh (fe, Francia dotado enn un 
premio de 10.000 francos, atribuido al 
piloto de aeroplano que antes del 31 
de Diciembre hubiera cubierto la ma-
tfor distancia sin escala en circuito ce-
rrado. 
Los precedentes records estableci-
dos en esas condiciones son los que á 
eontinuación se expresan: 
1908.—Wilbur Wright , 123 kilóme-
tros en 2 horas, 18 minutos y 33 segun-
dos. 
-1909. IT. Forman. 232 kilómetros 
212 m. en 4 horas, 17 minutos y 4 se-
srnndos. 
-ig-jO, Tabiiteau. 584 kilómetros 
935 rn 7 horas, 43 minutos y 31 segun-
dos. 
i p i l Olieslagérs, 625 kilómetros 
on 7 horas. 18 minutos y 26 segundos. 
•¡gil,—Fournv. 720 kilómetros en 
11 horas. 15 minutos. 
-19H._Gobé, 740 kilómetros en 8 
horas. 15 minutos. 
•Gobé ha batido el record y realizado 
•la mejor velocidad media. Su veloci-
dad es de cerca de 89 kilómetros 691 
metros por hora. 
E n línea recta Gobc hubiera podido 
efectuar el viaje de París k Genova, 
París á Hamburgo ó París á Pam-
plona. 
¡ando que el único medio que concep-
túa eficaz para obtener un alumbrado 
de globo sin peligro de explosióoi con-
siste en fijar en la parte inferior de la 
barquilla una bombilla eléctrica, em-
plazada en id'ntica forma á las que se 
usan en los vagones del ferrocarril y 
unida con una pila seca, protegiendo 
el conjunto por medio de nna red de 
hierro, a fin de evitar lo« choques pro-
ducidos por los aterrizajes. 
Con dicho procedi-miento quedan 
eliminados loe peligros que podrían 
ocasionar los cortos circuitos de la co-
rriente eléctrica. 
Hay que reconocer que los dspor-
tistas catalanes no se duermen en las 
pajas, como lo prwba que cada día dan 
un nuevo avance en su camino, pinga-
do de triunfos y de éxitos. 
Acaban de constituirse en Federa-
ción todas las Sociedades deportivas do 
Barcelona, bajo la presidencia del se-
ñor Moxó, que representa el lawvs-
tennis en el seno de la F . D., y su 
primer acnerdo ha eonsiatido en diri-
girse al Ayuíntamiento «1 solicitud de 
200.000 pesetas para organizar las fies-
tas de primavera, que se proponen or-
cranizar de la manera más espléndida. 
E n ese programa figuran todos los 
sports. Casi todos los concursos serán 
internacionales. 
Tres americanos han llegado á Pa-
rís en auto. 
Hace seis meses que salieron en au-
to de Detroit (Estados Unidos) y han 
dado la vuelta al mundo, atravesanlo 
todo el continente americano y tocan-
do sucesivamente las demás partes del 
mundo. 
Se llaman Drake. Hamíon y Jones. 
Su viaje parece tiene por objeto el 
haeer reclamo á nna casa de automóvi-
les. 
Llevan ya recorridas 40,000 millas 
en un año. 
'Con motivo de las disposiciones dic-
tadas en Francia para que todos les 
aparatos que naveguen por él! aire va-
yan provistos de la correspondiente i en los puntos 
E l boxeador Carpentier tendrá nn 
encuentro en Febrero con Sin Sulli-
van, campeón de Inglaterra, para el 
campeonato de Europa de los pesos 
medios. 
Hasta entonces descansará. 
Después de ese combate estará á lis-
posición de Marcel Moreau, de Villie 
Lewis, de Dizie Kid, y aún del cam-
peón del mundo peso medio. 
Sam Mac Vea y Sam Langford han 
luchado en un combate á 20 rounds en 
Sydney. 
E n los ocho primeros rounds ha te-
nido ventaja Mac Vea, que derribó á 
tierra en el tercero á Langford. 
Langford tuvo ventaja en el 11 y 12. 
Desde este momento los dos comba-
tientes se mostraron fatigados. 
E n el 19 rounds Mac Vea se mostró 
nVás agresivo v fué declarado vencen or 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
CENTRO G A L L E G O . 
Su Sección de Sanidad se rennió 
anos'he para tomar estos acuerdos: 
Pasa rá á informe de la Directiva, 
nn escrito de la Comisión de reparacio-
nes, para que aquella designe quién 
ha de entender en la demolieión del 
pabellón número 6. 
Nombrar auxiliar de la administra-
ción de la casa de salud á don José 
Fray Andón. 
Se acordó clasificar la plaza de pin-
tor de la quinta como pintor decora-
dor con un sueldo de 50 pesos men-
suales. 
Proceder á la pintura de los pabello-
nes de la eajsa de salud, paulatinamen-
te, empezando a la mayor brevedad. 
Aprobar la subasta de earbón vege-
ta l adjudicando el suministro del mis-
mo A don Antonio Lámelas. 
Adjudicar el suministro de frutas á 
don Antonio Rodríguez. 
LA INSTRUCCION GALLEGA 
Continúan recibiéndose adhesiones 
al almuerzo, que con motivo de la en-
trepa de los Diplomas de Presidentes 
de Hooor del Comité representativo de 
las Soi-iodades gallegas de Instrucción 
á la señorita afereftébíH Vieito Bouza 
y 6 los señores Jesús TI. Bautista, Se-
eundino 'Baños y Joaquín N, Aram-
buru, se celebrará el domingo, 28 del 
actual, en los amplios salones del res-
taurant " E l Casino." Hasta ayer se 
recibieron las siguientes: 
Señores Valentín Xécega. Antonio 
Vi la. Ramón F . Cayón. Constantino 
Romero. "Mlanuel Hermida, Joaquín 
Díaz, Juan "R. Alvarez, José A. Posa-
da. Benito Fernández. José Fernán-
dez. Spmanario "Patria Gal lega .Ma-
nuel Posada. Luis Villarmea. Cosme 
líáéhá, Tomás G-nnzálí-z, José Agroma-
dnr. Constantino Añel. Andrés Suá-
TO?. Sociedad Progreso de Coles. Cami-
lo iglesias,' Antonio Añel. Francisco 
Paz,' Bénigilo Quedada. José Fondevi-
la Manuel Mato, José Acevedo. Isidro 
Martínez "Ramón P. .Mnrias, Socie-
dad San Adrián de Vci<ra. San Adrián 
i,, v . - ; . . San Adrián do ^ eicr^ Pedro 
Rodríguez, J09é Montero. Jo.se Sueirns. 
José DópéZ, Santiago Oradeille 7 Ma-
nuel Pérez. , , 
Queda abierta la inscripción en la 
Socretaría del Centro Gallego, de 8 a 
10 P. M.. 'hasta el día 25 del comente. 
" c e n t r o ASTURIANO 
Anoche tomaron posesión de sus car-
gdi los señores que eompoinra la nue-
va Sección de Propaganda de esta ins-
titución. La componen los señores si-
guientes : 
Presidente, don David Hevia; Vice, 
don Manuel Argüelles; Vocales, seño-
res Celestino González Franco, Balbi-
no Balbín, Manuel García Rosales, Abe-
lardo López González y Fernando To-
livar Vega. 
Con tal motivo pronunció un dis-
curso el señor Vicepresidente de la 
Sección saliente, señor Dario Alvarez,! 
que venía desempeñando interinamen-
le las funciones de Presidente. Enu-
meró las traibajos de la Sección; el au-
mento de. los socios durante la última 
etapa y la creación de varias delega-
EL CLUB CANDAMO 
Para tratar sobre la forma en que 
puede contribuirse al alivio de las 
desgracias ocasionadas por la fiebre ti-
foidea en Gijón, se reunirá esta no-
ohe en la sala de sesiones de los en-
tresuelos del Centro Asturiano, el nue-
vo y ya 'bien nutrido "«Clui) Cánda-
me." convocado ál efecto por su pre-
sidente y por'virtud de nn acnerdo 
de la Junta Directiva. 
L a reunión se verificará á las 8 y 
media de la noéhe y en ella se tratará 
exelusivamente sobre ese particular. 
COLONIA^DEli lÁyARI 
Para regir sus destinos durante el 
año presente, fueron elegidos miembros 
de su Directiva los señores siguientes: 
Presidente, don Emeterio Presilla, R. 
Vice, don Manuel López. 
Secretario, don Ul piano Torres, R. 
Vice, don Jesús del Riego. 
Tesorero, don Domingo Vinardell, E , 
Viee, don Ricardo Xoé, E . 
Vocales: don Francisco Cusiné, R.; 
don José Solsona, don Antonio Domín-
guez, R.; don José Arrom, E . ; don 
Juan Antonio Campo, E . ; don José 
Fernández, don Constantino Vara, E . ; 
don Miguel Noé, don Pablo Fontaní-
llas, E . ; don Manuel Pérez, don José 
Romero, E . , y don Pedro Manga. 
Sea enhorabuena. Y reciban nuestra 
felicitaeión y coronen sus importantes 
funciones con el éxito. 
Noticias 
del Puerto 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Procedente de Veracruz entró esta 
mañana en puerto el vapor de la Com-
pañía Trasatlántica Española "Alfon-
so X I I I , ' ' con 30 pasajeros para la 
Habana. 
D. E N R I Q U E M A R T I N E Z SOBRAL 
Con objeto de pasar una corta tem-' 
porada en Cuba y acompañado de su 
esposa é hijos llegó en el vapor espa-
ñol don Enrique Martínez Sobral, Ja-
fe de la Junta Consultiva del Depar-
tamento de Hacienda y Catedrático de 
Economía Política, en la Universidad 
de Méjico. 
Sea muy bien venido. 
MAS V I A J E R O S 
A España se dirige en este buque 
después de cumplir brillantemente sus 
compromisos con varias empresas 11 f-
jieana-s. el afamado matador de toroa 
Rufino San Vicente, (a) "Chiquito de 
Beíroña." 
También se dirige en sste buque á 
España, don Alberto Fernández Arias, 
hijo de-l Director de " L a Correspon-
dencia Militar" de Madrid. 
Para la Habana vino el comerciante 
don Joaquín Padilla, acompañado de 
su señora. 
A L H O S P I T A L 
Con objeto de ingresar en un hos-
j pital de esta República, vino en el 
| "Alfonso X I I I " la enferma Eloísa 
Valdés ." 
E L " S A N T I A G O " 
E l vapor cubano "Santiago" fon-
L A M E N T A B L E ACC1 D E N T E 
L a menor Estrella González Laja-
res, de seis años de edad y vecina de 
Concordia número 174, tuvo ayer la 
desgracia de que al bajar nna escale-
ra resbalara y cayese, causándose una 
contusión en la región de la articula-
ción tibio tarsiana izpuierda, y con-
tusiones con escoriaciones en ambas 
piernas. 
Trsslalada" la lesionada por su tío 
Orlando Lajora Mendoza al Centro 
de Socorro del Segundo Distrito, el 
médico de guardia le prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia, no pu-
diendo especificar en el acto del re-
conocimiento si existía fractura en la 
tibia 'lesionada. . 
L a policía levantó acta de este la-
mentable accidente, quedando la me-
nor Estrella en poder de sus padre*, 
por contar éstos con recursos para su 
asistencia médica. 
CAYO E N L A R A T O N E R A 
E l blanco Juan García López, de 
19 años de edad y vecino de Sol nú-
mero ocho, fué detenido ayer por un 
vigilante de la Policía Nacional, en el 
interior del establecimiento de ropa 
situado en Belascoaín número 47. por 
acusarlo el encargado de dicha tien-
da, don Prudencio González, de ha-
berse presentado allí con el propósi-
to de estafar varias piezas de género, 
valiéndose para ello de nn papel-
cuenta á nombre nn marchante ima-
ginario. 
Conducido el detenido á la Estia-
ción de Policía, allí fué identificado 
por don Julio Pérez del Río, encarga-
do v vecino de la tienda de roña 
gla, al chocar un tren con un carro 
que allí había parado, hubo de caer-
se de la plataforma de éste el negro 
Fermín Chávez García, retranquero y 
vecino de dicha Estación, sufriendo 
al dar contra el pavimento lesiones 
en el muslo izquierdo, y fenémenos 
de conmoción cerebral. 
E l estado del lesionado, según cer-
tificado 'del doctor García Domín-
guez, fué calificado de grave. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera conoció de este hecho. 
HURTO D E B I L L E T E S 
En la bodega situada en Merco l 
número 111, donde tiene establecida 
una vidriera para expendición de ta-
bacos, cigarros y títulos de la Renta. 
Saturnino Rodríguez Marcos, se pre-
sentó un desconocido que le pidió un 
tabaco, y mientras se lo despachaba, 
otro se apoderó de un paquete que 
contenía varias fracciones premiadas 
en unos 500 pesos, dándose ambos in 
divíduos á la fuga, sin poder lograr su 
arresto. 
Dos agentes de la Sección de E x 
pertos de la Policía Nacional de que 
es jefe el teniente Arturo NespereirD, 
cumpliendo instrucciones de éste, 
practicaron investigaciones sobre el 
esclarecimiento de este hecho, logran 
do saber que los autores fueron dos 
sujetos nombrados Miguel Atienza 
Valdés (a ) "Guayabo" y Dimas Faut 
Arozarena, que se dedican á esta cía 
se de robos. 
Además, investigaron que las frac 
clones hurtadas fueron vendidas en 
las vidrieras situadas en Galano y 
San Rafael, portales de " E l Encanto' 
Fijóles 
De Méjico, negros , . 
Del País 
Blancos, gordos . . . 
Papa,?. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
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Dania, Hamburgo y escalas. 
2—Esperanza, New York. 
2£—Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— Bavaria, Hamburgo y escalas. 
23— Santa Clara, New York. 
24— Havana, New York. 
27—Conde Wlfredo. Barcelona y escls 
29—Morro Castle, New York. 
SALDRAN ro 
20—Saratoga, New York. 
20—Alfonso XIH. Coruña y escaias. 
20—Dania, Veracruz y escalas. 
22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
22—Bavaria, Veracruz y escalas. 
B O L S A P R f V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e a 
a. B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4Vfe á 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra, oro español, 
109% á 109y2 • 
V A L O R E S 
Com, Vend. 
Fondos públicos Valor P0 
T;a Filosofía." como el mismo indi-1 y San Lázaro y'Belascoaín. café "Vis-
víclno nnr» ayer al mHio estafó 
por iprnal procedimiento varias pie-
zas de írenero en el expresado esta-
blecimiento. 
E l irMenido se ennfesó autor de los 
helios de oue se le 'acusan. 
La policía remitió al viva'C al de-
tenido á disposición del Juzgado 
Correccional competente. 
T E X T A T T V A D E ROBO 
Anoche, en los momentos qüe don 
Faustino L a Villa Valdés, del eo-
mercio y vecino de San Rafael nú-
mero 143, letra E , salió al patio de la 
casa, sorprendió en el mismo á un 
negro que al verlo emprendió la fu-
¡ ga por la esealera qne eonduee á la 
azotea, por donde desapareció, 
A las voces de ladrones que dió la 
coadra de la easa, acndió el vigilan-
te de Policía número 788, quien ente-
rado de lo sucedido practicó un re-
gistro en la azotea de la casa, lo mis-
mo que en las colindantes, sin resul-
tado favorable. 
oiones. Y como socio y oomo 'hombre' deó en puerto esta mañana proceden-
se ofreció A los señores entrantes por si 1 te de Nueva York, trayendo carga 
en algo necesitasen sus servicios. Le general, 
dió las gracias en muy cumplidas pa-
la'bras el nuevo Presidente, señor He-
via v saludó á los que se marchaban 
E L ^ H A L I F A X " 
Este vapor inglés entró en piurto 
anoche procedente de Knights 
á Id* que venían á llenar un gran de- trayen(i0 42 pasajeros. 
Key, 
ber. Prometió comtinuar por la senda 
trazn-da por los señores salientes. 
CLUB LUARQUES 
Ha celeibrado sus elecciones generales 
esta simpática sociedad asturiana. Y 
fueron elegidos para formar su nueva 
Directiva los señores siguientes: 
Presidente: don José Valdés Pérez. 
Vicepresidente: don Juan Parrondo 
Garrido. 
Secundo Vicepresidente: don Víctor 
Mcnéndez Fernández. 
Vocales: Reelectos: don Enrique 
Valdés, don Gabriel Fernández Viyi-
go, don Sergio Avello, vicesecretario; 
don Ricardo Pérez García, don Fran-
cisoo Fernández Pérez, don Celestino 
Cernuda Peláez. don Adolfo Díaz y 
Díaz, don Nicolás Oayo Parrondo, don 
Rufino García Arango. don José Oar-
caí Echevarría, don Pedro Oapín Mi-
poya, don Antonio Castrillón, Secreta-
rio- don Celestino Rodríguez, don Ig-
n tÁé García Fernández, don Juan Gar-
ÍMS Lavandera. 
Electos: don Antonio Pérez, don Je-
sús Fernández Alonso, don Leoncio 
González Francas. Tesorero< don Car-
los M. García Suárez, don José Mén-
dez García, don Emilio García Merás, 
don Juan Alvarez, don César Cadavie-
co Rico, don Francisco García Mén-
dez, don Manuel Arango y don Ricar-
do Pérez Fernández. . 
Después se tomaron estos acuerdos: 
Contribuir á la suscripción organizada 
por el "Club Gijonés," con el fin de 
socorrer á las víctimas de la epidemia. 
Dar un voto de gracias á la Directiva 
saliente por sus brillantes triunfos y 
otro voto dé gracias á la prensa por 
A 'bordo de este buque llegó el ca-
pitán del ejército americano Frank 
Parker, instructor de la'Guardia Ru-
ral. 
E l "Halifax" se hizo nuevamente 
á la mar en la mañana de hoy, con des-
tino al puerto de su procedencia, lle-
vando 31 turistas, 
ACUSADO 
El vigilante de la Aduana Francis-
co Mati, detuvo á Nemesio González 
Castillo, k petición de José Castro 
quien lo acusa de haberlo amenazado 
de palabra. 
INSCRIPCION 
E n la Capitanía del Puerto ha si 
do inscripto el bote "Pérez Vence-
dor," de la propiedad de don Manuel 
Pérez Roraeri, 
C A J A D E A H O R R O S 
DE L O S S O C I O S DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
En Junta General celebrada el día 14 
del actual, se acordó repartir & los Sres. 
Socios Suscriptores y depositantes para in-
vertir, un dividendo de 39c por cuenta 
de las utilidades obtenidas en el semestre 
vencido en 31 de Diciembre último, pu-
diendo percibirlo los que lo deseen, del 
23 del presente mes en adelante. 
Habana, 17 de Enero de 1912. 
El Secretado, 
T rdo Joaé Ldpes Pérer. 
C 245 4tT17 
D E T E N I D A POR E S C A N D A L O 
Una negra que se negó á dar sus 
nombres y generales, pero que la po-
licía anbe se nombra Laudelina Gon-
zález Vieva, fué detenida esta madru-
garía en la calle de Teniente Rey es-
orina á Monserratc, por estar for-
mando escándalo con otra mujer de 
su raza, que logró fugarse. 
L a González wl ser conducida á la 
Estación de Policía promovió otro 
gran escándalo al pasar por frente al 
Mercado de Colón y trató además de 
agredir al policía, por lo que fué ne-
cesario emplear la fuerza para re-
ducirla á la obediencia. 
L a detenida ingresó en el vivac. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
En la Estación de Fesser, en Re-
ta Alegre," las que son propiedad de 
Rogelio Men'éndez Palacio. 
Este último informó que no sabe 
quién las trajo, pero que las pagaron 
sus dependientes, agregando que de 
las 19, 13 fueron ya cobradas en la Ha-
cienda y las otras seis se encontraban 
en la vidriera de Oaliano y San Ra-
fael. 
Los acusados no han sido detenidos. 
I N F R A C C I O N D E L 
CODIGO P O S T A L 
E l Juez Correccional de la Tercera 
Sección dió traslado al de instrucción 
de la primera, con la-s diligencias del 
caso, de que allí se conoció por ame-
nazas hechas á Ramón Garrido, veci-
no de Habana 67, á Juan Lanza, d3 
Mercaderes 2, 
Al celebrarse este juicio. Garrido 
entregó una carta que ha recibido por 
correo, su entenada Isabel, novia d? 
Lanza, en que se consignan frases in-
juriosas para ella, é inmorales, sospe-
chando que el autor sea el referido 
Lanza. 
D E T E N I D O POR ROBO 
E l vigilante de la "Sección de Ex-
pertos" Ignacio Nespereira, detuvo 
ayer al negro Rafael Calvo Valdés (a) 
"Coti l l ín," vecino de San Rafael nú-
mero 153, en virtud de ser el indivi-
duo que dice Tomás Cisneros, preso 
en el Vivac, quien reconoció á "Costl-
l l ín ," que le entregó para ri'far las 
ropas robadas en la casa número 237 
de ia calle del Aguila, domicilio de ia 
señora Enriqueta Morejón, por cuyo 
hecho se instruye causa en el Juzga-
do de Instrucción de de Sección Se-
gunda. 
"Costi l l ín" fué remitido al Vivac í 
disposición del Juzgado que se meu-
ciona 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 19 de Enero de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 99% 
Calderilla (en oro). 101 á 102 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Centeoee á 5-32 en 
Id. en cantidades... á 5-34 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades... k 4-27 en 
El peso americano 


















P r o v i s i o n e s 
Enero 19 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n datas de 23 Ibs qt. $ á 13.00 
Én latas de 9 Ibs, qt. á 13.Ví: i 
En latas de é% Ibs. qt. á 14.1/4 i 




De semilla á 3.S0 
De canilla nuevo . . é,1^ á 4.1^ 
Viejo á 4, Vi 
De Valencia . . . . á 5,:;4 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 á 20 cts. 
Montevideo . . . . 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 15.00 
Escocia á 13.00 
Halifax , á U.OO 





Isleños (semilla) . , 
Jamones. 
Ferros, quintal . . , á 
Otras marcas . . . . 21.00 a 
Manteca en tercerolas. 
De Primera á 
Artificial á 
No hay 
a s ¿ rs. 
No hay. 





Empréstito de la República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior , , , 108y2 11 
Obligaciones primera hipo-
teca, del \yuntamiento 
de la Habana 116 12 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 115 11 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. Id. segunda id. . . . '. N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana , 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F, C. U. de la Ha-
bana 112 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compafía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solirladás de Gas y Elec-
tricidad 104' 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones , 105 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario 89 
Cuban Telephone Comnany 
ACCIONES 
Banco Español de la - Isla 
de Cuba 105 Va 106^ 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba ' 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 112'' 
Dique de la Habana Pre-
• ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y . Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compn.ñfa Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 111 
Ca. id. id. (comunes) . . . 112% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios f 
Matadero Industrial. . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) • S0% 
Banco Territorial de Cuba. 149 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 1 
Ca. Puertos de Cuba . . . 55 
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C O C H E S 
N U E V Ó S $ 3 . 0 0 
A G U I L A 8 4 - T E L E F O N O A 4 0 4 4 
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BOCADOS EXQUISITOS 
LUZ 
INTERIOR V EXTERIOR 
C 216 26-12 E . 
Acabamos de recibir: calamares rellenos; jamones sin hueso, en la-tas; la famosa pera de jardín conservada, especialidad de ia casa; riquí-simas galletas Royal Lunch, sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate: turrones de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas 'rescas, tres veces por semana recibimos y, todrs ios miérco-les, coliflor, apló y alcachofas frescas. 
ESO É PAIS-Bitilln f M M É i nwri) 18 
f AS A ESPECIAL F*í "HAX̂HOS" PARA Fi JULIAS. 
0:0:010:0:0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Enero 19 de 1012. 
H A B A N E R A S 
En la sala de Payret. 
Allí estaba anoi/lic, eomo en las me-
jores representaciones de la t$H¿porada 
de ópera, el gran público de la Haba-
na. 
Bra el heueik-io de Paganelli. 
Tenor joven, de brillantes faculta-
des y que se ha captado, al través de 
una jornada artística admirable, las 
simpatías de todos los' asiduos á las 
veladas de Payret. 
Demostración elocuente de esas siin-
patías recibió ánoche. 
Puede e*tar complacida. 
El lleno era completo en limetas, 
grilles y altas localidades. 
í^nlo algunos palcos vacíos. 
Xo así el de gala, el palco presidon-
cial. donde reuníase la joven y bella 
dama Petronila Gómez de Monda con 
sus graciosas ¡hermanas Marina y Xar-
cisa. 
Damas muy distinguidas realzaban 
con su presencia la sala de Payret. 
Entre otras. Adriana Giquel do Ba-
ehiller, Dnlce María Junco de Fonts. 
Merco litas de Armas de Lawton. Pe-
tronila del Valle de A rango. Graziella 
Cabrera de Ortiz. María Enriqueta Seli 
de Poujol. Felicia "Mendoza de Aróste-
gui. María Dolores Ma -hín de Umann, 
Paulita 6oicoe¿hea de Mendoza. AdnU 
fina Vrignau de Cárdenas y María An-
tonia Calvo de Morales. 
La Murquesa de Villalta. riée Josefi-
na Baldasáno, en luneta. 
Y en luneta también. María Csabia-
era de Barrueco. Mercedes Muñoz de' 
Loinaz del Castillo y la 'bella é inte-
resante Vizcondesa de Moutmeja. 
Muv elrgantc. de negro, una dama: 
tan distinguida como Angelita Obregón 
de Bernal. 
Descollaba en un palco, aii'osa, ele-1 
gantísima. Graziella Maragliano de 
Fran'.'lij-Alfaro. 
Lléyaba una toüd i t preciosa. 
Amelia Blanco de Fernández de, 
Castro. Teresa Melgares de Peralta, 
Josefina Azcúe de Villasreliú. Caridad 
de la Torre Viuda de Kindelán. M;i-
ría Pachot de RÓQ, Teresa Lomas de, 
Rojas, Rosa Bauza de Me-rnández Guz-1 
mán, Gertrudis Velázpiez Viuda de! 
Freyre. María Iznaga de Alvarez Ce-1 
Tice, Amelia Castañer de Coronado, 
Concepción Escardó de Frevre. Ade-1 
laida Saladrigas Viuda de Jiménez Ro-1 
jo, María Teresa Guitart de Alui ja , ! 
Juanita Orbea. de . Cátala y Catalina 
Navarro Viuda de Franchi-Alfaro. 
Visitación Alvarez, la distinguida 
esposa del señor Modesto Boccta, uno 
de loa principales empresarios de la 
Opera, y á quien acompañaba su her-: 
mana, la joven señora de Miguel Sell. | 
Mrs. Fowler. 
Y, en un grillé. Mes--c íes llamel de 
Aguilera. 
Señoritas. 
Una página del carnal . . . 
Haré mención preferente de Carme-
lina Bernal. Conchita Gallardo. María 
Luisa Arellano. Belén Sell, Blanquita 
Fernández de Castro, Caridad de la 
Guardia, Merceditas Trémols. Nena 
Rivero. Teté Bancos, Pilar Ponce. Ele-
na de 'Cárdenas. Malilla Rivero, María 
Pielero y las graciosas hermanas Gon-
zález. Ana María. María Josefa y Ro-
salía. 
Ancrelita Kcharte, Kosario Arellano,: 
Aurelia Aróstegui. Consuelo Alvarez 
Cerice, María Luisa P>hemendía. Ma-
tilde Truff in . Mercedes Godoy. Mar-| 
garita Martínez, Carmen Freyre, Sei-
da Cabrera, Cheita Aróstegui, Terina: 
de la Torre. Adelita Campanería, Con-1 
CÍljta Fernández de Castro, Hortensia i 
Pedroso, María Lui-a Herrera. Tele-
silla Peralta. Julia Misa. Regina Truf-
fín. María Josefa Echeinendía. Corina j 
Azcúe. Ohichita Balsinde. Raquel Ca-
talá. Jnlita Viondi. .lo^efina Coronado.! 
Hortensia Maragliano. Tete A?:ov. Silvia i 
Villageliú. Eioisa Añguío, Conchita y 
Mana Teresa Freyre. Ofelia Misa, Gra-
ziella Calderón y las dos bellas her-! 
manitas Gener. Clemencita y María 
Luisa, que recientemente fueron pro-i 
sentadas en sosiedad, 
Emma Angulo y su 'hermana Lui- i 
sita, en un palco de platea, las dos muv, 
graciosas y muy elegantes. 
V como presidiendo idealmente el ' 
concurso, Otilia Bachiller, la lindísima 
Oti'ia, siempre tan celebrada. 
Era la admiración de todos. 
Hubo para el beneficiado aplausos 
sin cuento. 
Triunfó por sí solo. 
•Xo tuvo siquiera la colabor;o-iÓM 
de Graziella' Paretto, quien, indisnue.s-
[ ta á última hora, no pudo contribuir 
' al lucimiento de la función. 
Esto coligó á que se hiciese en el 
programa una lijera alteración. 
Y ya hasta mañana. 
Es la última función de abono le la 
temporada con la ópera MefistófeU á 
beneficio del bravo maestro Bovi. 
Habrá matonee el domingo con El 
barbrro de Sevilla para despedida de 
la Paretto, 
Pero no concluye la temporada. 
El nuevo tenor Tegcnini, que llegó 
anteayer á XVw York en el gran tras-
atlántico Olympk, embarca enseguida 
para la Hahana. 
Viene á cantar Ai-da. 
Y con esto, y una función más, sal-
drán las huestes artísticas de Payret 
para una tournée por provincia de la 
que regresarán en Marzo para la nueva 
temporada con el famc-iu tenor Cons-
tantino. 
Temporada de cinco funciones. 
Bs día de felicitaciones. 
Señala el almanaque la festividad de 
todos los que llevan los nombres de Ma-
rio, Octavio y Augusto. 
Empezaré por saludar al joven y 
honorable Secretario de [nstrocción 
Pública, doctor Mario García Kohly. 
una de las figuras más simpáticas del 
actual gabinete. 
El ilustre general Mario G. Menocal, 
administrador del famoso Chaparra, á 
quien sr espera de un momento á otro 
en la Habana. 
El coronel Mario Díaz. 
Los distinguidos doctores Mario Le-
oredo. Mario Porto, Mario Altuzarra y 
Mario Giralt. 
Mario Díaz Trizar. .Mario Montera. 
Mario Lámar. Maído Ducassi. Mario 
Luque. Mario García Vclez y Mario 
Sorondo. 
Y un compañero de redacción que es 
también un amigo tan ilustrado y tan 
querido como Mario .Muñoz Bustaman-
te. 
Los Octavios. 
El doctor Octavio Zubizarreta. 
Octavio Müller, Octavio Aguiar, Oc-
tavio Argudín, Octavio Lámar, Octa-
vio G. Xoroña y el joven abogado Oc-
tavio Matamoros. 
Xo olvidaré á un compañero. 
Trátase de Octavio üabal , redactor 
de la Crónica Judicial del DIARIO DE LA 
MARIXA, que se encuentra aun en vías 
de restablecimiento del mal que le obli-
gí á sufrir una delicada operación 
quirúrgica. 
Y un grupo de Augustos. 
En primer término, Mr. Angosto 
Merchant, vicepresidente del Banco 
Xacional. 
E l doctor Augusto Prieto. 
Augusto Lezama, el amable y ca'ba-
lleroso amicro, tan conocido en nuestro 
alto comercio. 
Y Augusto Beck, Augusto Betan-
court y el joven y popular doctor Au-
gusto Renté de Vales. 
A todos, felicidades! • 
Sonríe en un hogar la felicidad. 
Es un hogar de amor y de juven-
tud, de alegría y de 'venturas donde 
comparten las glorias y satisfacciones 
de su estado los simpáticos y distingui-
dos esposos Ofelia B-roch y Gustavo 
Angulo. 
Fna angelical niña, fruto primero 
de su feliz unión, llena de júbilo desde 
el día de ayer sus corazones. 
Xada es comparable á su dicha. 
Xo la cederían Ofelia y Gustavo por 
lo más grande de la tierra. 
Sea enhorabuena. 
Viajeros que llegan. 
Anticipándose á su anunciada vuel-
ta se encuentran ya entre nosotros los 
jóvenes y simpáticos esposos Florence 
lliekman y Abelardo Ferrer. 
Vienen de Xew York. 
Allí, en la catedral de San Patricio, 
se celebraron con gran lucimiento sus 
bodas á fines del pasado" Diciembre. 
En la casa del Malecón que es resi-
dencia de la distingiiida familia de Fe-
rrer se encuentra alojado el nuevo ma-
trimonio. 
Todo sea para ambos, para Florence 
lo mismo que para Abelardo, de felici-
dad completa. • . . . 
Son mis deseos. 
A propósito de viajeros. 
Mañana, á bordo del Havam, sal-
drán de Xew York para volver á nues-
tra ciudad el doctor Manuel Varona 
Suárez, Secretario de Sanidad, y su 
interesante esposa. Isabel Marly, dama 
tan elegante y tan distinguida. 
En el mismo vapor tomarán pasaje, 
probablemente, los distinguidos espo-
BOS Xena Ariosa y Colás de Cárdenas, 
quienes llegaron á la populosa capital, 
de vuelta de Europa, á bordo del Ohjm-
:PÍC. 
Sábese que hace también sus prepa-
13 ti vos de vuelta el conocido joven An-
tonio Rivero Beltrán. 
Y lo mismo Fernando Mesa. 
| Duque de Heredia. 
i El simpático amigo, cronista que tro-
j có la pluma por la toga, vuelve á San-
I tiago de Cuba para reanudar sus tra-
bajos profesionales en el foro de la 
ciudad oriental. 
Por el Central saldrá ^sta no^he Al -
fonso Duque de Heredia acompañado 
de su gentil sobrinita Josefina. 
Lleva de su estancia en la Habana 
los más gratos recuerdos. 
Felicidades! 
Sobre artistas conocidos. 
Uno ejs Castro, aquel Alejandro Cas-
tro de los mejores tiempos de Albisu, 
cuando Robillot. cuando Aren, cuando 
la inolvidable Rusquella... 
Ha muerto Castro. 
Y ha muerto, pobre y olvidado, m 
una sala del Hospital Xúnu ro Uno. 
Cuántos serán los que evoquen en 
estos momentos al divertido Moohila de 
Los Sobrinos del ('apihiti Grant. \ 
Fué una creación suya. 
( astro ha muerto cuando ya había 
cumplido ochenta y cuatro años. 
Demasiado v iv i r para quien, inuti-
lizado ya para la.s tablas, tuvo que su-
f r i r tantos reveses y tantos sinsabores. 
A l mismo tiempo que esta sensible 
nueva he sabido que ayer hizo su in-
greso en la gran casa de salud de la 
Asociación (h Dependientes el profe-
sor de canto Enrique Jordá . 
Su mal es alarmante. 
Está atacado de una fuerte anemia 
cerebral. 
Jordá . bajo de ópera, vino á la Ha-
bana la primera vez que nos visitó el 
celebre tenor Antón, cantando con és-
te y con Ada Dini y Sparapani en 
aquella temporada de Payret que re-
cuerdo entre vagas reminiscencias de 
mi niñez. 
Ha pasado años y más años en la 
Habana fundando academias de canto 
que ŝ1 malograron lastimosamente. 
Pobre J o r d á ! 
De paso. 
Ha llegado á la Habana uno de los 
Jóvenes más distinguidos de la sociedad 
de Santiago de Cutía, el señor Federi-
•n Fernández Casas, quien tiene ya to-
mado pasaje para embarcar mañana 
en el vapor Saratoga. 
Se dirige á Xew York para traer á 
una hermana suya que está educándose 





T/a función de ALbisu. 
Función de moda con La princesa de 
los Bal kanes en el cartel. 
Lleno seguro. 
FARIQUE F O X T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
FIA 
Mañana se celebra la función en ho-
nor del maestro Bovi. director de la 
orquesta de ópera. 
Pero antes de hablar de este excelen-
te director digamos das palabras del 
beneficio de Paganelli; el héroe le la 
temporada, como cdn justicia lo llama 
un culto compañero. 
Ya no dudará el excelente tenor, 
pes<í á su excesiva modestia, que nues-
tro público lo viniere y admira profun-
damente. Anoche se lo demostró en 
grande. 
Hemos demostrado en nuestra últi-
ma crónica que esta simpatía de los afi-
cionados habaneros hacia el simpático 
Paganelli es en todos los extremos me-
recida: porque es artista y caballero y 
camarada excelente, por más que ha-
lagarlo en estas dos últimas cualidades 
no sabemos si lo 'beneficiamos: no son 
las que mejor se comprenden hoy día. 
y perseverar con exceso en ellas trae á 
veces desengaños y perjuicios. 
Lo principal es que triunfó el artis-
ta en redondo. Aclamaciones á 'as ayer 
recibidas por Paganelli no estamos 
acostumbrados á escucharlas con fre-
cuencia. Sumadas las veces que tuvo 
que salir á escena al terminar núme-
ros y actos, darían una cifra que hu-
biera de parecer exagerada al publi-
carla. De todos los rincones del teatro 
salieron repetidas veces aplausos calu-
rosos, y por sobre el ruido de las pal-
madas vibraban los ¡bravos! y las vo-
ces de elogio. 
¡Bravo Paganelli!, repitimos hoy 
nosotros. 
Y volvemos á saludar al héroe de la 
temporada. 
E l programa.se cumplió en todas 
sus partes, á excepción del primer acto 
de Sonimhnla que hubo que sustituir-
lo por el primero de Fnvorila. La se-
ñora Graziella Paretto, se indispuso 
D O S B E N E F I C I O S 
repentinamente ayer tarde. Por fortu-
na su afección carece de importancia, 
aunque sus resultados los tuvo anoche. 
Hoy se encontraría ya en disposición 
de cantar.. . si hubiese función. 
Volvamos al maestro Bovi. 
Es otro de los triunfadores de la ac-
tual temporda de ópera. A él se debe, 
también, en gran parte, el éxito franco 
de ella. Es un luchador infatigable, 
enamorado de su arte; mago de la ba-
tuta, que maneja con gran vigor y 
maestría. 
Para juzgar á un director de orques-
ta nada mejor que verlo improvisar 
una orquesta y hacerla brillar. 
En la Habana, aunque contamos con 
buenos profesores de orquesta, no siem-
pre e¿i*^ en las temporadas de ópera 
cumplen con lucimiento. Escasean, y 
por tanto es necesario echar de ellos 
mano para toda labor orquestal; hoy 
para el género chico, mañana para la 
opereta y otro día para tocar bailables 
en reuniones de confianza. Las ocasio-
nes de interpretar música elevada son 
escasas, y desgraciadamente cuando el 
caso llega caen en manos de directores 
de tres al cuarto. Sus méritos indivi -
duales desmerecen cuando han de po-
nerse á servicio en colectividad. El 
maestro Bovi. porque es un maestro de 
verdad, porque sabe y le sobra volun-
tad y tesón, ha podido hacer el mila-
gro de armonizar estos elementos dis-
persos, contribuyendo de este modo á 
dar colorido y unidad á la temporada 
que termina. 
Es merecida su función de honor. 
Para ella se ha compuesto el siguien-
te programa en día de abono-, el últi-
mo: Miefistófeles, y. en el segundo en-
treacto, la fiapsorlia Húnejara, de 
Litz. 
R. S. S. 
I M P O R T A N T E . - - * TODOS I N T E R E S A 
V E S T I D O S 
C H A L E S D E F A N T A S I A 
C U E L L O S O E P I E L E S 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y al público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Oristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la má,s fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vaj i l la 
y con una ventaja que usted encuentra en ' ' L a Reina" todo lo concernien-
te á Fer re te r ía y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
C 3544 26-1 D. 
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A L A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del interior que acos-
tumbran hospedarse en é l . - P R A D O V V I R T U D E S . 
C 154 alt. 15-4 E . 
L E P i l I T E i P S TEJIDOS, SEDERIA, CON-FECCÍONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o , A a S 3 0 
Maríílarros s-iuestras di telas á todas las personas que del interior de la Isla 
ros las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
(poder iervirlas con acierto. 
C !>0 E . 1 
t v B L A K I D U E A . 
% Y C O N S E R V A E L t U T I 5 
alL 
LOS APUNTADORES 
Llega á mis manos la lista de la Com-
pañía cómico-dramática de Prudencia Gn-
fell, y me encuentro en blanco los nom-
bres de sus apuntadores... 
¡Pobres apuntadores! 
Zamacois, mi muy querido compañero 
en lides teatrales, publicó, hace ya algu-
nos años, un concienzudo estudio de lo 
que son y lo que valen los apuntadores: 
esos tipos admirables, modestos y oscu-
ros, que sirven de nexo ó guión entre el 
autor y sus intérpretes, y á los que el 
público olvida, porque no les vé, cuando 
la misión que desempeñan en la compleja 
maquinaria teatral es capitalísima: nada, 
de telón adentro, puede hacerse sin su 
concurso: ellos presiden los ensayos; en 
las noches de estreno, horas terribles eri-
aadas de peligros innúmeros, los actores, 
habltualmente distraídos ó perezosos, en 
ellos confían; á veces, una orden de su 
mano derecha 6 una simple mirada, bas-
tan á marcarles el verdadero sitio donde 
deben colocarse; todas las escenas de dul-
zura, de odio, de ironía ó de amor, que 
durante la representación fueron intere-
sándonos, pasaron antes por su gargan-
ta. . . 
Tiene razón Zamacois: la misión de los 
apuntadores es venerable: ellos son á mo-
do de ejes sobre los que todo gira, y tam-
bién de pararrayos donde recaen los fu-
rores de todas las tormentas. 
¡Pobres artistas sin nombre! Compara-
da con su labor, la maldición de Sísifo pa-
rece muy dulce.., 
ECOS 
Anoche se estrenó en el Gran Teatro 
Nacional la película "Mariana," cuyo poco 
edificante asunto no merece los honores 
de la crónica . . . 
Hoy, en cambio, se nos ofrece unlfi pro-
yección de innegable interés: " L a coro-
nación de Jorge V en la India." 
Mañana, sábado de moda, volverá á ex-
hibirse "La celda número 13" que, como 
oportunamente advertimos á los lectores, 
en modo alguno recomendamos... 
Y realmente es sensible que el amigo 
Rosas se empeñe en hacernes creer, con 
sueltos de Contaduría, que el público le 
ha pedido esa película. 
No. E l selecto público que honra con 
su presencia el Nacional no pide "La cel-
da número 13." Y si la pidiera... tampo-
co se le debería dar. Para comprcrderlo 
basta con una sola mirada al sicalíptico 
cartel anunciador de la tal película. 
Venga, pues, en buena hora "La coro-
nación de Jorge V en la India," " E l tam-
borcillo sardo," y tantas otras bellas pro-
yecciones que deleitan é instruyen. 
Rosas no necesita apelar á procedimien-
tos lamentables para atraerse al público: 
éste le es fiel. 
Y le llena á diario el teatro. 
L a compañía de Payret descansa esta 
noche. 
Mañana, duodécima y última función de 
abono, celebrará su beneficio el maestro 
Arturo Bovi. 
¿Obra?: el "Mefistófeles," de Arrigo 
Boito, cantado por la Adaberto, la Bruschi, 
Paganelli, Sorgi y Caminada. 
E l domingo, última matinée y despe-
dida de Graziella Pareto, " E l barbero de 
Sevilla." 
Y el lunes, presentación del tenor cuba-
no Dominicis, que cantará "Tosca." 
Modesto Boceta, el simpático é inteli-
gente empresario de Payret, bien merece 
un aplauso por brindarnos esta ocasión 
de aplaudir á Dominicis, que tanto vale y 
tanto hay que esperar de é l . . . 
Tegonini—que ya debe encontrarse en 
Nueva York—cantará, si llega á la Ha-
bana á tiempo, en las dos últimas funcio-
nes de la temporada, que han de celebrar-
se el martes y el miércoles, respectiva-
mente. 
E l martes, "Alda." 
Y el miércoles, "Cavallería rusticana" y 
"Pagliaci." 
Esta noche, viernes de moda, quinta re-
presentación de "La Princesa de los Bal-
kanes" en Albisu. 
"Vale de amor." el lunes. 
Por Emilio Cabello. 
Anoche se estrenó en el Teatro Turín 
la graciosísima comedia en un acto "Por 
un inglés," que fué muy del agrado del 
distinguido público que, como todos los 
días, llenaba este lindo coliseo. 
"Por un inglés" la interpretaron acerU-
dísimamente Etelvina Alvarez, Matei/án 
Fraschieri y Zapata. 
Esta noche se repite "Por un inglés" 
en la primera tanda. 
Y en la segunda se celebrará el estre-
no de la preciosa comedia de Ramos Ca-
rrión. "Golondrina." 
E l lunes, debut de Pilar Fernández con 
"Los monigotes." 
Actívanse los ensayos de "Robert.» el 
diablo," deliciosa comedia de L6pez Ma-
rín^ gran éxito del Teatro Lara, de Ma-
Un éxito seguro. 
Marión y Dalwing, que fan entusiást: 
eos triunfos obtienen á diario en el Casi 
no se despedirán de este concurridísimo 
teatro el próximo domingo. 
Hoy presentarán nuevos y sorprenden-
tes trabajos. 
Y se exhibirá la sensacicnal película 
histórica, de Insuperable mérito artístico 
'Una intriga en la Corte de Enrique VIII 
Marthén, el famoso ventrílocuo, va SP 
encuentra entre nosotros. 
Debutará el lunes con los amigos Ro| 
Don Quijote. Sancho, y ol general "¡Vaya' 
vaya, vaya!" ' 
Risa, pues, en perspectiva... y en abun 
dancla. 
En Martí se anuncia para hoy p] eat,.» 
no de la revista bufo-lírica, dividki:i ' 
cinco cuadros, de Eduardo ( astro, t.uüu 
da "Películas del país." l" 
Dicen que es muy graciosa... 
i Y trabaja María Pardo. 
García estrenará hoy en "Noved; 
'El relámpago" y "Vllley chantagist 
Dos preciosas películas de arte. 
En Norma se exhibirá esta noche la saji 
nacional película, en dore partes, "La Ca-
sa del Baile," y la graoiosíeima titulada 
"Maximino se enamora súbitamente." ^ 
Va está ültimada la lista de la t$m 
pañía cómico-dramática que Santos y Ar-
tigas han formado para que actúo P-H E| 
Gran Teatro Payret, desde el próximo si-
hado 27. 
Hela aquí: 
Prudencia Grifell, Rosa Blanrh, Adela 
Catalá, Elvira Herrero, Pilar y Carmen 
Ramírez, Esperanza Real. 
Luis Escrlbá, Francisco Martínez, Luis 
Agudín, José García Cuello. Rafael Lara, 
José Madurell, Pascual Roselli. Joyé R;! 
vero, Alfredo Várela. 
Dos apuntadores. 
Pintores escenógrafos; José Gomiz y 
Teodoro Zapata. 
Jefe de maquinaria: Cuahutemor, Tovar. 
Decorado nuevo, propiedad de Paco 
Martínez, para todas las obras que se 
pongan en escena. 
Estrenos: "La loca de los sueños." de 
Benavente; "La Divina Providencia." de 
Paso y Abati; "Los pelmazos." de Torres 
del Alamo; "La primera conquista,"' de 
García Alvarez; "La Goya," de Pedro Ma-
ta; " E l Aire," de Paso: "Solico en e! 
mundo," de los Quintero: "Luchn de cla-
ses," de Miguel Echegaray; "Rl mismo 
amor," de Linares Rivas . . . y cuantas 
obras nuevas obtengan extraordinark 
éxitos en Madrid. 
¡Ah! Y "Los apaches de París," \ 
Plerre Dumas. 
Todo esto, con películas, por tandas.jB 
¡á peseta la luneta! 
¿Hay quien lo haga más barato? 
Santos y Artigas conocen á su público. 
Triunfarán. ¿Cómo no? 
Enriqueta Sierra, la notable y gentilísi-
ma actriz cubana, se casa. 
¿Con quién?: con su amor: con el co-" 
rrecto caballero Carlos Irigoyen, culto 
funcionario del Consulado de España eu 
la Habana. 
¿Cuándo será la boda?; el próximo 
día 31. 
¿Dónde?: en la Iglesia de la Merced. 
Y ahora una pregunta más. 
¿Abandonará Enriqueta la escena des-
pués de la boda?... 
Acaso pensó en ello. 
Pero Enriqueta no se pertenere. . , (Di-
cho sea con el perdón de su futuro espo-
so): Enriqueta se debe al teatro. ^ 1 
Berardo Valdés López dispónese á dfl 
jarnos. 
Ya ha tomado pasaje en el "BuettH 
Aires," con rumbo á Méjico, en cuya ca-'̂  
pltal—en el Teatro Arbeu—ha de ultimar 
los preparativos para la temporada de 
operetas vienesas. 
La inauguración de éstas será ol Sába-
do de Gloria. . . 
De gloria había de ser siempre, fuera : 
sábado ó no. 
"Los apaches de París" han sido estr 
nados con el más entusiástico éxito 
Roma. 
E l martes próximo se estrenará en Maí̂ l 
tí una nueva obra de Santiago González 
Palacios. 
Titúlase "Por una novia," y es - la he 
leído—un delicioso saínete. 
L a interpretarán María Pardo. Conchl-, 
ta Llauradó, Angelita Martínez- una her-: 
mesa y sugestiva artista -, Arquímedes 
Pous, Fernández, Areán y García. 
"Por una novia," bien puede augurarse,, 
obtendrá un gran éxito. 
Y González Palacios habrá entonces Ai 
do un paso más en el camino del triunfo. 
C. de la H. 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: " E l a A 
te de la humanidad." "Maximino pierdí 
MI casa (estreno.) "l.a coronación di 
Jorge V en la India." 
Payret.—Opera italiana. (No hav fuj 
ción.) ' j 
Albisu.—Opereta vienesa. Moda: 
Princesa de los Balkanes." 
Turín.—Comedias y Cine. Por tandí 
Por un Inglés." "Golondrina." 
^Ín0'"^Cine y variedades. Por tandaí Marión y Dalwing. 
Wartí.—Zarzuelas bufas. Por tandas 
ba v uda loca." "Películas del país" • 
treno.) "Un beneficio en Martí." 
Novedades—Cine. Por tandas: ' El r-
lampago. "Villey chantagista" (estreno. 
HO^TT^T01"6' Por tandas.: "La Cl 
del Baile (Primera y segunda seri«4 
A N U N C I O S V A I U O S 
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PARA LOS NW0S.-PARA LAS PERSONAS 
OEWLES.-PARAJOSJISPEPTICOS 
La Bananina se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L USO C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y gabros» 
SOPA DE P ü E E c o n l a H A R I 
^ DE PLATANO de R ( S . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
C 100 E . 1 
En la enfermedad y en la prisiói 
se conoce á los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e T e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en !• 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res olancas y de toda clase de flujos P<* 
a-ntiguos que sean. Se garantiza no cauM 
estrechez. Cura positvamente. 
venia en todas Las farmacla.t 
E . 1 
El ESTAB10 "El PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ NUM.1 
T E L E F O N O A - 4 7 9 6 
Ha acabado de recibir un magníflen vis-
a-vis, vestido de paño blanco, á, la últim* 
moda y con oir.co focos de luz eléctrica 
uUerlor, especialmente pa-ra matrimonio! 
y para e] uso que se le quiera dedica 
Poniendo á !a disposición de los clien-
tes las parejas de! color que se desee. 
K889 26t-20 D. 
Imprenta y EstiTeotipi* 
dal D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
